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PE M CARTERA 
iSILUETAS DE LA GUERRA LOS COLOSOS DEL MSR 
V I 3 I O M E! S T R A G I C A S 
: , íLa destrucción de u n ' acorazado! Es 
ona narrac ión sobria, horrenda, en que al 
snágico conjuro de,las palabras se va pro-
yectando en nuestro pensamiento una esce-
l i aa Que fio^ aduce por su grandeza, y; nos 
[«sxialofría por sus horrores. 
< E l techo es rigurcisamente his tór ico , y 
•nosotros lo recogemos dé lahios de un tes-
tigo, de un suinerviviente de la ca tás t rofe , 
¿qya voz tiembla a ú n al evocar esa pági -
na aterradora-" de lucha y de exterminio 
tuor él. vivida. . . Estanios aludiendo al nau-
fragio del uBlücher" , .un at'-eta de acero, 
}nn coloso del mar, destrozado y hundido 
en las " olas por ' otros gigantes a ú n más 
¡fuertes que el m a g n í f i ^ acorazado t eu tón . 
• Es la "hora apacible del amanecer... Una 
-luz dé plata se difunde por e l horizonte, 
sesgando las sombras. E l mar tranquilo, 
.semeja una llanura awi l . que ' por todas 
¡partes confinfi--fian el cielo y se a-braza á é l . . . 
E l " B l ú c h e r " , njajestuoso imponente en su 
arrogancia guerrera, empenachado de hu-
¡aio negro y densís imo, corta con eu ©sipolón 
tajante fas crestas de las olas, y da a l 
viento con gal lard ía la bandera prusiar. ' .. 
35e pronto, unos puntitos obscuros se se-
fialan en ©1 horizonte. Sobre la cubierta del 
'¿corazado a lemán, muchos gemelos interro-
gan anhelantes,.las misteriosas l e j an í a s . . . 
Transcurren uno5 minutos: ¡Barcos ing'.e-
s^g»..,—-¿áce una voz—. Cierto. Los nav.'os 
•br i tánicos , que es tán á 15 6 16 k i lómetros , 
rompen el fuego á esa distaucia fabulosa, 
y los tremendos projoctiles de la ar t i l le-
Tía gruesa empiezan á caer alrededor del 
*Blüídher", Las granadas, a l hiundirse en 
,las olás , producen un chasquido, levantan-
do • enormes coluímnas de. aKua. E l "Blü-
« h e r " , como uu t i t á n acorralado ó iracun-
do,: se revuelve sobre sí mismo, y enfila las 
iíbocas amenazadoras de sus cañones contra 
!9os poderosos gigantes que le aco-san. A uaa 
«orden suprema^ el "B l tohe r" trepida por 
"una serie de estampidos ensordecedores, y 
sus costados parece que se incendian du-
ieante un segundo... Pero los obuses ingle-
ises ya no caen en e l agua. . La pun te r í a del 
areanigo es- infernal. Mugen las granadas, 
¡y entran en el barco victoriosas, para dar 
¡fe de su-presencia con un hor r í sono esta-
!-3Jido, que sierótoa la consterna^idn y la 
•anuerte. 
Ya el •'"BlüCiher"' carece de luz en sns 
fé^reag -entrañáá. Un nroyecti!. enemigó ho 
¿es t rozado el' mater t»! eiáctiier». Bajo el 
.puente, y e n t r é tinieblas, los trip ' i lantos, 
j«>brecc^dos de horror, medio asfisiades, 
icorren de un lado para otro, entre los la-
«nentos y los gritos de las v íc t imas de la 
inetralla. Y loa obuses, - en mor t í f e ra ava-
ilancJia • de p!omo, siguen barrendo la' cu-
"í'bíert.a y horadando el buque por mtí sitios. 
?B1 t i ro por elevacsión hace que lo-s p r o 
iyoctiles Caigan en e l " B l ü c b e r " como una 
(diabólica l luvia de hierro. En .la cámara de 
isnáíquinas. irrumpe un pro/ect i l , que incen-
dia ©I aceite, coronando al buqne de llamas 
azules. La confusión y e i horror se apode-
ran de aquellos hombres, encerrados eC un 
verdadero infierno flotante. E l terrible des-
plazamiento de aire, á consecuencia de las 
e>:plci=i:nes de los obuses transforma los 
objeto© que hay á bordo en otros, tantos 
proyectiles. Las puertas, salidas de sus goz-
otes, .so estrellan contra las maimiparas, ó se 
rcir/pen en m i l pedazos* contra otras puer-
tas. Un torbellino de cadenas rotas, trozos 
de .muebles, cristales, restos de ba te r í a s , et-
cétera , etc., hiere y aplasta á los infelices 
que no son acribillados por los ca-cos de 
los obutotís, 6 calcinados por el incendio. Ya 
los proyectiles , no barren la cubierta, sino 
que buscan los costados del coloso para 
herirle en ©1 co razón . . . 
•Étn stgundo obús e s t aüa ©n la cá-mara 
dtó m á q u i n a s , y loe ma-quinistas y fogone--
ros son literalmente incrustados em las pa-
redes, por e l desplazamiento terrible de 
aire que acomipaña á la explosión. Sobr© el 
"Blikiíier", quo no cesa de vomitar metra-
lla, aún destrozado é inundado ds sangro, 
concentran el fuego no sda-mente los gran-
des buques Ingleses, sino los contratorpe-
deros, quo lo a^TibMlan con sus cañones d« 
t i ro ráepido. Tío hay pausas en el cañoneo, 
es ya una soía explosión que atruena las 
augustas soledades del mar. . . 
Uno. . . dos... diez obuses abren una ancha 
herida en uu costado del magnífico buque. 
El gigante se inclina lentamente, mientras el 
agua del mar entra á torrentes por aquella 
brecha enorme. ¿Qué queda del "Blüx-her?. . . 
E l puente ha desaparecido en un montón 
de hierro y de cadáveres . Sólo una bate-
ría quoda intacta... E l incendio devora ©1 
barco, que se hunde peo) á- poco en las 
o las . . . -En estos instantes se. oye á bordo 
la campana que servía los dominges para 
anunciar á. la t r ipulac ión los óñeios d iv i -
nos... En formación correcta, los supervi-
vientes se reúnen á prca. En aquellos mo-
mentos • de inenarrable intensidad t r lg ica , 
en aquella hora apocal ípt ica en que el mie-
do pugna por abarrotar e l •QOrazón, y la 
sangre se hiela, háciendo que - los nervios 
vibren, sacudidos por el esjpanto y por el 
aleteo de la Muerte, • ¡aquellos hombres, 
digtbos de las leyendas nibelunsas, apartan 
loo ojos del abismo que va á devorarlos, y 
besando con los ojos la bandera hecha j i -
rones, quo a ú n acaric'a el viento, lanzan 
tres "boch":' por gl n^vú; y por el_ Kai=©r, 
cóaienzando á cantar un himno. &oÍG»ái;ti«s 
éí ^Wa-dht atti HheliH", ciiyos ecos brides 
y sonoros se pierden en la infinita soledad 
del mar! . . . ¡Hermosa eseena! 
Los buques ingleses no disparan. Un cru-
cero y . dos contratorpederes. se aproximan 
al caloso para socorrer á los tr ipulantes. 
Aún no es raedno día. E l sea cabalga ya 
en. la h'ogueva de en lumbre,-y el mar pa-̂  
rece un inmenso espeío. cuando ©1 "Blü-
eber", ecimo un. giadiadúr moribundo,": se 
acuesta sobre las olas, para desaparecer al 
fin en un enorme torbellino de espumas... 
• OTItRO VARGAS 
casi un caballero cuyo honor no sea 
dwinasiado. elásitico. 
Placeres, frivolidades, vicios, disolución 
del hogar, eclipse del decoro, indignida-
des y mi l foprnas de cometerlas sia gra.ve 
escándalo; retruécanos y dobles sentidos, 
que ó no se entienden y caen en la imbeci-
lidad, ó se entienden y bajan á constituir 
una indecencia; y, singularmente, situa-
ciones espinosas, muy espinosas, todo lo 
espinosas que se sufra... de las que dan 
margen para que la fantasía imagine 
cuantas más barbaridades y más verdes 
niisjor. .. -
¿ Es que no encuentran á su alrededor 
otra cosa que describir los dramaturgos 
franceses? ¿ E s que los traductores espa-
roles sienten atracción espacial por la es-
tupidez sucia? 
De tod-as suertes, los padres, y l-as ma-
dres, y los dtaridos, verán si ambiente 
tan deletéreo y antieducador puede ser 
respirado por sus hijas, por sus hijos, 
por sus mujeres, aunque se dore con 
bellos trajes de las actrices, irreprochable 
ropa negra de los actores y muebles y 
telones pasaderos... 
Si nos decidiéramos á haeer xm alto,, 
á reflexionar unos minutos, tal vez nos 
horrorizase la repercusión que este lca-
i r o (el cual, cierto, no se da sólo en la Co-
media) , y este cine, y estos tés , y estos fes.. 
Uvales, etc., etc.,... la deplorabilísima ré-
pereusión que han Ceñido ya en las cos-
tumbres de las clases media y alta matri-
tenses: en la calle, y en el hogar... ¿no es 
cierto que también en el hogar un poco? 
R A F A E L R O T L L A N 
DE LA G U E R R A E U*R OPEA 
L O S T ü f t C e S P A S A 
E L C A N A L D E S U E Z 
T E X T O I N T E G R O DE L A NOTA O F I C I A L ALEMANA. 
JUSTIFICANDO EL B L O Q U E O DE I N G L A T E R 
ASOCIACIÓN CATÓLICO NACIONAL 
•• - • - DE ' • . •' ' ' 
JÓVENES PROPAGANDISTAS 
H o y mié r co l e s , á las seis en punto 
de l a tarde, se r e u n i r á e l P r i m e r 
C í r c u l o de estudios en e l s a l á u de 
E L DEBATE. 
E S P A Ñ A Y E X T R A N J E R O 
CRÍTICA T E A T R A L E N L A COMEDIA 
• Comedia en tres actos, escrita en francés por los señores 
Flers, Rey y Caillavet; iraca:ida al castellano por 
los señores Cadenas y Gutiérrez Roi?. 
-Ko, amaina la verdadera cellisca de t r n -
(éueciones.en el teatro de la calle del Pr ín-
c ipe .' 
Y no- es sólo qute se traduce, sino qu-; 
ise t raducé mal, y obras que por ningún 
¡eoncepto merecen la honra de ser impor-
tadas en la literatura dramática eápa-
ñola . 
i Se traduce mal!. . . ¡ Casi dan ganas de 
decir que no se traduce, que se deja eu 
francés, por lo menps la sintaxis, el giro, 
IA retórica, el hipérbaton y casi la, ana-
ilogíal ¡ Todo menos las palabras, sin in-
i d u i r n i los accidentes gramaticales! 
¡ L a loca aven tura ! & A quién suena esa 
.•versión servil de: L a fol ie aventure á 
castellano % 
! Pues que la obra de Flers, Bey y Cail-
[Savet no es acreedora á los honores de la 
•iraduceíón, parecerá evidente á cuantos 
sostengan las doctrinas sanas en la mate-
r a ; conforme á las cuáles pueden tradu-
cirse los dramas y comedias que alcanzan 
• k per^acción absoluta en el género, reve-
lan." un temperamento de escritor insigne 
* desconocido on nuestra Patria ó eontie-
sen una modalidad y evolución relativa-
; mente nuevas de la dramaturgia. 
De todo ello quedan lejos, muy lejos, 
• 'La loca-aventura y sus autores. 
Estos la denominan comedia. ¡ Nada 
menos que eso!, con perdón. . . 
Vodevil, y vodavil de lo más burdo y 
banal y repetido las dos terceras partes 
ítel primer acto, y todo el acto tercero, y 
3as situaciones del segundo, singularmente 
ec las últimas escenas. 
Comedia... ¡muy poeo! La escena final 
del primer acto, y las tres ó cuatro p r i -
xaeras dél segundo. 
A ratos dan ganas d§ pensar que uno 
do los tres colaboradores, tal vez R:y. es-
cri^ió una comedia, mejor ó peor, pero 
winedáa. y luego los otros, á t í tulo de ani-
darla y hacerla teatral... ¡la estropearon 
>; ^analizaron lastimosísimamenle!.. . 
Ku Z.a loca aventura, además de la in 
Verosimilitud, además de la arbitrarie-
dad, además del ilogismo inherente á to-
dos los vodeviles, hay que sufrir la con-
tradicción d^ los sucesos y personajes 
consigo mismos, según que se desenvuel-
ven en momentos' cómicos, ó vodevilescos. 
Unos insíain'tes júzgase que se asiste á 
la iVipresentación de hechos como los rea-
les, que quieren copiar á les reales, y 
constituir t ipo; mas luego el disparate se 
tnseñorea del proscenio, y la imposibi-
lidad moral, y aun casi la física, tunden al 
sentido común. Pues los personajes, cuan-
do comenzaba e l : espectador á tomarlos 
en serio, se despeñan en cabriolas psico-
lógicas, contrarias á toda seriedad y hon-
radez art íst ica. . . 
¡ Hibridez imperdonable, - molesta! 
Y no se juzgue por ello que los recur-
sos ofrezcan novedad. ¡Ni aun con res-
pecto á las últimas traducciones estrena-
oas t u la Comedia!. 
Llevamos varios años de equívocos, <ie 
peripecias á base de-una falsa situacióu 
siempre igual: la de dos que no están ca-
sados y pasan por esposos. 
Exceptuemos, pues, la plácida luz que 
sobre la obra derrama la albura argéntea 
de los cabellos de la •abuelita en el segun-
do acto, la belleza de su sonrisa cansada, 
de sus galas marchitas, y la hermosura es-
pir i tual de las severidades de su condueta 
honesta, y de su pensamiento casto, y lo 
restante, todo, absolutamente todo, recha-
cémoslo con algo niás que adustez crítica. 
Porque .no afirmaremos nosotros que 
L e Inca aventura sea rigurosamente in-
mora l mas sí que el ambiente á que nos 
lleva, como el de la mayoría de las eo-
mediar; y Jvodaviles írrraceses,, y desde 
luego el de las que se vierten á nuestro 
itiioma, es corruptor, intol rableménte co-
rruptor, monótona y vulgarísiraamente 
corruptor. 
Ni por casualidad nos hacen asistir 
aj i^pectáculo de un uiatrínionio digno, 
antes, en todos... "él no se entera y á 
ella no 1c importa", ni nos presentan una 
joven positivameñte recatada y pura, n i 
ÉMAKTES, 9.—-(VA141-48 HOSAS)-
CHAFARIXAS 
A ía iglesia, paFroqmal de ChafariHas le 
áWo- ••é§;3t9.<]a ana preciosa injageo áé -lA 
Vírgea del Cárméo, por el re^re^entajite ¡te 
Sociedad^ Conce îc-uaria. do TafciicoB . del 
Dicho regalo ha sido hecho en acción: de 
gracias, por el salvamento de la tripalación 
y del eaigaineato .dal laúd Joven María , que 
naufragó en estas islas. 
OVIEtK) 
Kúmerosos grupos de obreros de los que se 
hallan sin trabajo han recorrido las priuci-
paks calles de la población llevando un cartel 
con la siguiente inscripción: "Queremos pan 
ó trabajo". 
Los grupos dirigiéronse al Ayuntamiento. 
El alcalde Boní^renció .coa. .el .gobernado?, 
acordando solicitar dél Gobierno la pronta re-
solución del expedieate de' construcción de 
vacías obras. ' 
El conflkto se agravará esta semana, pues 
el Ayuntamiento, : por haber acotado sus re-
cursos, tendrá ^ue despedir á todos sus obre^ 
ros. 
, SAX SEBASTIAN 
Ua vapor pesquero, tripulado cor 14 hom-
bres, naufragó al atravesar la barra de Puen-
terrabía á consecueneda de, un terrible golpe 
de mar. 
Dos de los tripulantes ,56 ahogaron, sálván-
do.?« los restantes. 
Uno de los abogados deja viuda y tres hi-
jos de corta edad. 
Para recoger fondos para ellos póstulard 
mañana la tima, de Zaragoza-
< c A m z 
l i a llegado el vapor de pesca italiano Ac-
eame, remolcado por el insrlcs Resaue, ambos 
vienen con averías'; el.último sa las" rredujo 
durante d remolque, por enredarse la his 
: ' • 
El capitán, Sr. Lecumberri, hermano del 
mátador de toros, que manda el Resijué, ha 
sido.mu'y felicitado por el salvareento. 
Lpg dos buques se en^contraban uno de otro 
á importante distancia, y el Accame estaba 
en inminente pelígBO. t • 
El temporal sigue perjudicando á. las mura-
Uas, / • 
TETUAX 
Para hacer=e cara-o de la 'Coraandancia de 
Ceuta, marebó, á las do'e de la jnañanaj e] 
general Milans del Boseh. 
Fué despedido por el ger^ral Maraña, y ror 
los , demás general-s y oficiales • fr-arrob^ de 
eera'ÍGio, el cónsul, las autoridades civiles y 
otras personalidades. 
ELECCIÓN DEL GENERAL 
DE LOS JESUÍTAS 
Sein^ciojelecrfjlco 
PARTS 9. 
'E l Echo de P a r í s publica un telegra-
ma de Roma, que dice as í : 
" U n eminente padre Jesuí ta , con quien 
be hablado, me asegura que el nombra-
miento d i nuevo General de la Compa-
ñía de Jesús no podrá ser conocido antes 
do la mitad ó fines de la semana actual. 
Si el nombramiento del padre P1ine, ac-
tual Vicario general de la Compañía, en-
eontrara. obstáculos insuperables, se cree 
que la elección del Cóonlave recaerá en 
un Jesuí ta italiano ó fspañol. 
Jí. de 1» R.—Advertimos á nuestros lec-
tores que insertamos el aaterior telegrama 
sólo á tftuLo de información, y que, desde 
luego uu deben prestar crédito alguno, n i 
i á é.?te, n i otros similares, puesto que nadie 
| puede enterarse de lo yue se t rata e-n el 
¡ Cónclave de la Compañía, porque la.eleo-
I ción es absolutamente reservada. 
E l Eco de Par ís llegado ayer á esta 
corte, cuenta y pondera algo que es evi-
dentemente faJ'SO, y a d e m á s muy grave, y 
w ú y imperdon<ibler 
Describe á los soldados alemanes come-
tiendo in f in i t o s atropellos en Badonv i -
ü c r : contra mujepes indefensas, contra 
n i ñ o s , con I r a, ancianos, contra templos . . . ; 
¡ l a p i n t u r a de siempre, i n v e r o s í m i l y 
uunca documentada! 
De repente, el p á r r o c o , u n pó,rroco es-
cogido para el caso, viejo y enfermizo, 
eiure u n grupo de oficiales, divisa á u n 
pOpelláñ castrense germ,ano. Y con voz, 
naturalmente temblorosa, dh ' i g i éndose á 
su hermano de sacerdocio, le p r egun t a : 
•—"Ya veis lo que pasa delante de vos. 
¿ P e r m m i e c a r é i s m u d o f ¿Dio h a r é i s nada, 
para e v i t a r l o f " — " ¡ E s a es la gue r r a ! "— 
f-//rnwz. E l Eco de París^—responde e i rhá-
v a r ó , con un- gesto de fqs t id io . 
No se contenta el d ia r io paris ino, y re-
carga las t intas m á s a ú n , en una, h y p o l i -
posis... ¡ o h , q u é l á s t i m a de h y p o t i p o . ^ ! 
E l a r t i cu l i s t a : "ve los dos p r e s b í t e r o s 
cara á cara: el uno aspeado, encorvado, 
vencido, en u n abismo de c o m p a s i ó n y de 
dolor¿ implorando miser icordia a l que 
'puede aún, ahorro-r vict imas inocentes, y. 
salvar á l a casa de IHos ; ct o t ro , impasi-
ble, insolente, descoso sin duda de agra-
dar á los oficiales que toleran ó autor izan 
el crimen,: y^fXriyprmnetift-ydo- con. su s i -
lencio la r e l ig ión que predica" . 
¡.No. creo.n, mis lectores, no perdona el 
desatentado escritor n i el insu l to , porqué-
te rmina asi'. 
" ¡ A h ! , ¡ e l canalla i nd igno , cónw lo 
'i*rü.jaría Cristo del templo á lat igazos!" 
¡ I'Js y á demasiado! 
Toda esa tea t ra l idad es <DÜ «/?/? -•"•-
c i án f '60% .obje t ivoraenÍB, una superche-
r í a . . . • • • , -
Y una te r r ib le inconveniencia. . . 
Los socialistas franceses, dicen y escri-
ben que hay dos Aleman ia^ : l a obrera y 
la o t ra . L a obrera, a ñ a d e n , es l ionrada, 
es piadosa, es v i c t i m a . . . JM o t ra 'es- l a 
Cruel, l a mi l i t a r i s t a , l a aulpable de la gue. 
n a y causo, de sus estragos, la b á r b a r a . . . 
S>s equivocan en lo segundo, y aciertan 
en lo p r imero . Mas se ve una sol idar idad 
de doctr ina, y una defensa, superior á 
las obc&bcLci&nes de la lucha, de lo que 
estiman digno de'defensa, y sobre todas 
Jas divisiones y antagonismos de los Es-
tados. ' ' 
¿ C ó m o y por q u é los catól icos france-
ses no se han de conducir semejantemen-
t e f ¿ C ó m o y por q u é se j uzgan algunos 
en el caso hasta de buscar diferencias en-
tre el catolicismo f r a n c é s y el a l e m á n ? 
Con ello se dejan a r ras t ra r á excesos 
y cuadros como el que traza Vida en E l 
Eco, que s e r v i r á n , en la paz, de argumen-
ID contra la R e l i g i ó n y s ingularmente 
contra el Clero . . . 
Siendo tanto, tan grande, tan santa l a 
PafriO'.. . ¡ no lo es todo! 
Los alemanes confiesan que el bloqueo 
de I n g l a t e r r a ha 'de pe r jud ica r á los neu-
trales. Pero a ñ a d e n que m ü disposiciones 
bél icas de los ingleses, conxo por ejemplo 
las que declaman contrabando de guer ra 
e! ciertos a r t í c u l o s inofensivos, y en esta-
do de guerra ciertos mares, t a m b i é n per-
j u d i c a n á las potencias neutrales, y que, 
sin embargo, no se ka,n quejado. 
¡ E x a c t o ! Las potencias neutrales, en e l 
actual confl ic to , pasan por muchas cosas 
c o t á r a las cuales t e n í a n derecho á recla-
mar . 
Y claro que una desigualdad, hasta en 
l a paciencia puede convertirse en socorro 
á uno, de los grupos beligerantes, y por 
ende en vio lac ión de la neutra l idad-
L a A r t i l l e r í a belga ha destruido una 
venta que ocupaban los germanos. 
Los franceses han recuperado u n m o l i -
no que les qu i ta ron los teutones. 
Y los al-emanes siguen bombardeando 
Soistons. 
A esto y algo que resulta m u y confuso, 
quedan reducidos los partes que los galos 
f ac i l i t a ron ayer. 
U n comunicado de procedencia ingle-
sa, dice que los turcos se r e t i r a n con d i -
r ecc ión al Este. 
Y otro del Cuar te l General tu rco anun-
cia que los otomanos han logrado pasar 
el canal de Suez. 
A u n crucero ing lés le ha ocasionado 
graves a v e r í a s la A r t i l l e r í a de l S u l t í m . 
las tentativas del enemigo para romper [ paso de la navegación neutral entre Es-
nuestro frente, en las regiones de Borgi- cocia y Noruega, la ha hecho tan difícil 
mow y volia-Schidlowska han sido recha-
zadas. 
Continuamos progresando en la región 
del Bzurg inferior, donde forzamos tres 
barreras de alambradas, tomamos un pun-
te de. apoyo del enemigo cérea del ce-
menterio de Namiou é hicimos numero-
aos prisioneros. 
En los Cárpatos co r<núa nuestra ofen-
siva: cogimos 60 oficiales, más de 3.500 




E l comunicado del Gran Cuartel gene-
ral turco dice que varios destacamentos 
turcos han conseguido pasar el canal de 
Suez entre Tudsum y Seraperum. 
. jL>ura;nte la lucha un crucero inglés fué 
alcanzado por las baterías turcas, que le 
ocasionaron importantes averías. 
DE SOiSSONS 
S e r v i c l o j e ^ c r á ñ c o 
PARÍS 9. 
E l parte oficial de las tres de la tarde 
dice as í : 
" E n Bélgica, lucha de Artil lería, i n -
termitente. Ypres y Fumes han ¡sido 
bombardeadas. 
La Art iUería belga ha de.st raído una 
•cuta que ha sido evacuada po í .los alvw 
raanes: 
A lo largo de la carretera de Bethune. 
á La Bassée hemos vuelto á ocupar un 
molino en el que los akmanes habían con-
seguido instalarse. 
Han .continuado los alemanes, bombar-
deando Soissons con proyectiles incendia-
rios. 
Sobre el frente del Aisna y de Cham-
pagne, nuestra Art i l ler ía ha combatido 
eficazmente a la ArLillería alemana. 
E n Argona, la lucha empeñada alrectev 
dor de Bagatelle se desarrolló en una de 
las partes más pobladas de la selva, por 
lo que tomó ese carácter bastante con-
fuso, pero el frente ha sido conservado 
intacto en su conjunto por ambos con-
tendientes. 
Les efectivos comprometidos el día 7 
no- han pasado-ds-tres á cuatro batallones 
de cada lado, y durante el combate de 
ayer sólo uno de nuestros batallones en-
tró en fuego. 
En Lorena y en los Vosgos sólo se se-






E l comunicado oficial facilitado esta 
i madrugada dice así : 
j . " E n la orilla derecha del Vístula con-
i t inúan encarnizados combates. 
I E n la orilla izquierda del río citado 
LA NOTA A L E M A N A 
7e& íntegra elidal del snaiBorándiin. 
Desde que comenzó la actual guerra, la 
Gran Bretaña hace contra Alemania u n á 
guerra comercial que es un ataque á los 
preceptos 'de derecho internacional. E l 
Gobierno británico ha dicho repetida-
mente que la declaración de Londres re-
ferente á la guerra marítima^ tiene ¡para 
sus escuadras fuerza obligatoria; pero «n 
rea1idad no ha atendido las 'más esencia-
les disposiciones de esa declaración, si 
trien los delegados en la Conferencia na-
val de Londres proclamaron que las cen-
clusiones de esa declaración tiene todo el 
valor de una ^gisTación internaciomil. 
E l Gobierno británico ha inscripto en la 
relación de artículos de contrabando ar-
tículos que sólo de un modo indirecto 
pueden servir para fines militares y que 
no pueden en absoluto, según la declara-
ción de Londres y según las leyes um-
versalmente reconocidas de derecho inter-
nacicinal, ser clasificados como contraban-
do de guerra 
Por otra parte, ha abolido de hecho la 
distinción entre ei contrabando de guerra 
absoluto y relativo, desde el momento en 
que somete á comiso todos los artículos 
del contrabando relativo, sin tener en 
cuenta los puertos en que estos art ículos 
deben ser desembarcados, n i tampoco su 
uso militar ó pacífico. 
E l Gobierno inglés no hai titulbeado en 
violar la declaración de Par ís , puesto que 
sus navios han apresado, sobre buques 
neutrales, propiedades alemanas que no 
eran contrabando de guerra. Y como vio-
lación de sus propias disposiciones, ha. 
capturado sobre buques neutrales, mu-
chos alemain^ sujetos al servicio mil i tar 
y los ha M b » prisioneros de guerra 
y ^peligrosa, que en cierto modo lo que ha 
estab'ecido ha sido un bloqueo de costas 
y puertos neutros con violación de todo ¡ 
derecho internacional. 
Estas medidas tienen evidentemente 
por objeto, perjudicar, p^a l izar ilegal-
mente el legítimo . comercio de los neu-
tráles y herir, no sólo la potencia militar ' 
-de Aicmania, sino su vida económica, 
condenando á morir por hambre á toda 
la población alemana. • •• 
Las potencias neutrales hara aceptado.-
generalmente las medidas tomadas por 'el 
Gi'r ¿erno 'inglés, pero no Se han 'atrevido i 
á inducir á dicho Gobierno á devolver 
los alemanes cfl.pturados mi los bienes ale-
j manes coidiscados. En algunos comunica-
dos han aecúndádo las iniciativas ingle-
sas, que son i6coinpatibless con la liber-
tad de los mares, que para ellos ha sido 
neg?.da por esa actitud de Inglaterra-que 
implanta ei embargo, de los efectos. en 
rr^ta destinados á la exportación é impide 
el paso á .Alemania de -productos desti-
nados á un uso pacífico. ; * 
E l Gobierno alemátn ha llamado /vana-
monte la atención de las potencias neu-
trales sobre si puede iperseverár más 
tiempo en la observancia de sus declara-
ciones de Londres, contírmando Inglate-
rra en su aelátud actual y soportando lia» 
potencias neutrales estas violaciones de la 
neutralidad; en perjuicio de- Alemania 
Para j i^s t i f ior sus transgresiones de de-
recho i n f e m ^ i o n á J , la Gran Bre taña in-
voca el v i ta l interés del Imperio britá-
nico, ante lo cual las potencias parecen 
con te a tarse con emit i r platónicas protes-
tas y'aeeptar f i-'.¿-'.ieamente- l a teoría del 
interés vital de los beligerantes como un 
j prehixto suficiente. 
/• Alemiinia debe, á su vez, invocar en su 
favor estos mismos intereses vitales. Se 
ve forzada á tomar ciertas medidas mi l i -
tares centra Inglaterra en represalias 
centra el proceder de ésta. Lo mismo que 
Inglaterra, ha desjgn'ido la superficie ma-
rí t ima entre Escocia y Noruega como zo-
na de guerra, declara zona de guerra las 
aguas que rodean la . Gran Bretaña y la 
Irlanda-, comprendiendo toda la Mancha. 
" E n . v i r tud de esto, comenzará el 18 
"de.Febrero á c t r a r en este sentido con-
"t ra la nación enomiga. Se apresurará á 
"destruir todo buque enemigo que on-
"cuentre en esta zona de guerra, sin que 
^siempre pueda evitarse el peligro que 
"amenaza á las personas y á los buques 
"neutrales, y previene ya que nadie debe 
"cojfh.r en la seguridad de los pasajeros, 
-"mercancías y , equipa jes de les buques 
"expresados." 
Alemania llama, además, la atención 
de las neutrales acerca del peligro t que 
para los respectivos buques hay si entran 
en esta zona, porque, si bien los marinos 
alemames tienen instrucciones del Gobier-
no de abstenerse de toda violencia para 
con buques neutrales, la orden dada por 
el- Gobierno inglés de enarbolar: pabello-
nes neutrales y las cemitingencias de la 
guerra marí t ima, pudieran originar a lgún 
perjuicio derivado de los ataques dir igi -
dos contra buques enemigos. A l propio 
tiempo hace saber que la navegación al 
Norte de la isla Shetland,, en la parte 
Oeste del mar del Norte, y ea una. zona 
de 30 anillas á lo largo de la costa de los 
Países Bajos, no ofrece peligro. 
E l Gobierno alemán, hace públicas es-
tas disposiciones pana que los buques ene-
migos, lo mismo que los neutrales, ten-
gan tiempo de adoptar medidas y se re-
fugien en los puertos de esta zona de 
guerra Y espera, que las potemeias neu-
trales no se preoeupen menos del interés 
vital de Alemania que del de Inglaterra,, 
y harán por tener sus subditos y las pro-
piedades de éstos alejados de tal zona. 
Esto «6 tanto más de esperar, cuanto 
que debe estar era el interés de las poten-
cias neutral*», la terminación lo más pron-
to posible de esta guerra de destrucción. 
EL INTERÉS CE ALEMANIA 
En Alcnrama ha debido producir un 
efecto desastroso la declaración referente 
á la; navegaeión en aguas británicas. 
E l corresponsal del Temps en Ginebra 
transmite uia telegrama dirigido á la 
Nowvelle G-azette, de Zurieh, por el suyo 
de Berlín, que hace resaltar, entre todo 
lo referente al bloqueo alemán, el plazo 
cíe quince días para ser puesto en vigor, 
y que termimairá el 18 del corriente. 
Nada se arriesga—dice el corresponsal 
berlinés—«on decir que ese plazo se ba 
fijado á fin de dar á Itó potencias marí-
timas neutrales el tiempo preciso para 
reflexionar si no tienen deseo n i elemen-
tos para contrariar á Inglaterra, la con-
veniencia de revisar lo que estableceu los 
Tratados sobre navegacióiL 
Débe considerarse, ante todo, la signi-
^ ZOn.a ^ ^lerra ^ - e U f i ^ ™ 1 1 ^ 108 Estados Unidos cuya a«. 
* * * * * Norte, y si no ha prohibido e l h i t u d conciliadora ha quitado á los ojoa 
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<te Inglaterra toda importancia á las re-
clamaciones de los pequeños Estados neu-
trales. 
Alemania piensa en los importantes 
elementos de guerra guministrados por 
los Estados Unidos á los aliados, y tiene 
un gran interés en impedir su desembar-
co en Europa. 
En resumen: el objeto del bloqueo ale-
mán es excitar á los neutrales para que, 
examinamdo la cuestión, decidan si quie-
ren consentir por más tiempo la superio-
ridad marítima inglesa, ó si quieren en-
tenderse, para compeler á Inglaterra, en 
reconocer La oneutralidad del mar. 
" E l que no se defiende, no puede ser 
respetado." Tal es la ley de esta guerra 
hasta para los neutrales. Y Alemania no 
tiene interés en saber que América no ha 
podido cumplir com todos los encargos 
que le han hecho los airados. 
ARDID D E G U E R R A 
AMSTERDAM 9. 
E l Gobierno británico ha declarado que, 
a l autorizar á su Marina mercante el uso 
de los palbellones neutrales como ardid de 
guerra, es reconociendo el derecho que al 
enemigo asiste de enarbolar la bandera 
inglesa para poder escapar de apresamien-
tos, y, por lo tanto, hecha esta concesión, 
no infri'nge el derecho de gentes La Mari- ¡ 
na mercante inglesa al emplear enseñas 
de países neutrales, además de que todos 
los navios se hallan sujetos á la inspec-
ción previa de nacionalidad, carga, pasaje 
y tripulación antes de ser capturada ó 
destruida la nave objeto de persecución. 




En las Cámaras ha sido presentado un 
presupuesto suplementario de Marina. 
En él se indica que 32.000 oficiales de 
ífiarina serán necesarios para el ejercicio 
cue termina el 31 de Marzo próximo, y 
eleva á 250.000 el total de los efectivos 
navales. 
400 RUSOS PRISIONEROS 
Servicio telegráfico 
EOMA 9. (Oficial.) 
Las fuerzas austríacas que operan en 
l a Bukovina han llegado hasta el valle del 
Mlawa superior, halbiendo apresado 400 




E L EMPRESTITO BULGARO 
PARÍS 9. 
Despachos de Prensa aseguran que han 
terminado, l ibándose á un acuerdo, las 
i'í'gociaciones para un empréstito búl-
garo. 
Los Bancos austro-alemanes dan á Bul-
garia, á cambio de bonos del Tesoro, un 
ip.ntícipo de 150 millones, al 7 y m'¿dio por 
100 de interés. 
La primera entrega será de 75 millo-
nes, y los restantes se pagarán á razón 
'de diez cada quincena, á contar ¿"ísde el 
clia 14 de Abr i l . 
i.avíos tenían también averías más leves, f 
No sabemos cómo explicar este extra-
ño contraste entre los dos informes ingle-
ses, ambos oficiales. Si el Almirantazgo 
inglés explica como "ligerísima a v e r í a " 
el hecho de que el ibuque almiratDite quedó 
comiplotamente fuera, de combate, tam-
bién es muy posible que haya "olvidado" 
la pérdida de otro crucero. 
Si de este modo la pérdida de un cru-
cero de batalla inglés y las graves ave-
rías de otros cruceros ingleses constitu-
yen un hecho, también la afirmación 'ale-
mana ;}de que los buques lalema-oes no 
huyeron, sino que eran los ingleses los 
que cesaron el combate y se retiraron, 
gana más y más probabilidad. E l hecho 
mencionado por parte de los ingleses de 
que los pocos supervivientes del Blucher 
habían sido salvados por los ingleses y 
no por los alemanes, no es ninguna prue-
ba en contrario. 
Según los imformes de ambas partes, 
las dos escuadras enemigas de cruceros 
han marchado durante el comlbatc á gran 
distancia y con gran velocidad en dos 
líneas paralelas. 
E l Blucher, como buque más lento y 
más débil de los alemames, estaba en el 
último sitio de la línea de quilla alema-
na. Detrás de las dos líneas de grandes 
cruceros combatieron Las fuerzas más dé-
biles de ambas flotas, pequeños cruceros 
y torpederos, en los cualvs la flotilla in -
glesa era sobre todo superior á la ale-
mana. 
Como, ahora-, el Blucher , con sus má-
quinas aiveriadas, tuvo que quedarse 
atrás, era forzosamente la víctima de to-
das las fuerzas ligeras unidas del adver-
sario, contra las cuales las fuerzas ligeras 
alemanas, muy inferiores, no podían ha-
cer nada eficaz. 
Merece toda clase de respetos el hecho 
de que el Blucher , á pesar de su situa-
ción ccimprometida, combatió hasta el f i -
nal, echando á pique, durante esta acción, 
á dos de los torpederos imgleses que le 
hostilizaban. 
No es de extrañar que en estas circuns-
tancias los supervivientes fuesen recogi-
dos por buques ingleses y no por los ale-
manes. 
¿Cómo se presenta ahora, la "gran vic-
toria irnaval" de los ingleses, que muchos 
de los periódicos aliados designaron como 
el "más grande acontecimiento" de la 
guerra? La Prensa inglesa calla ahora la 
relación al principio admitida del valor 
de combate de ambas flotas de 20 : 11. 
A pesar de La superioridad importan-
te, la flota alemana ha hundido un cru-
cero de "batalla de 26.000 toneladas (el 
Blucher no tenía más que 15.000), ave-
riado gravemente á otros dos buques, en-
tre ellos el buque almirante, y echado á 
pique á dos torpederos. 
La victoria inglesa se ha transforma-
do, poco á poco, en un éxito muy ¡notable 
de la flota alemana, que es tanto más 
significativo, cuanto por primera vez en 
esta, guerra la parte inferior, como valor 
de combate, se ha mostrado superior al 
adversario más fuerte. 
ÜN TECNICO 
ULTIMA HORA POR TELÉGRAFO 
L A ÚLTIMA B A T A L L A NAVAL 
E N E L MAR D E L N O R T E 
Han pasado ya varias semanas desde 
que se libró el último gran combate na-
val entre importantes fuerzas alemanas 
y francesas, y todavía la opinión pública 
é e casi todos los países sigue ocupándose 
<ie esta batalla. La razón para «lio se debe 
buscar en los informes completamente 
contrarios de los Almirantazgos inglés y 
alemán. E l primero publicó inmediata-
mente después del combate la doclaracáón 
eficial, que los buques ingleses habían su-
frido solamente ligerísimas averías, y pér-
didas insignificantes. Por consiguiente, 
hubo inmenso júbilo en Inglaterra y los 
demás países aliados, porque la pérdida 
del crucero «acorazado alemáirt Blucher 
era cosa cierta. Con ánimo magnánimo, 
coimo suele producirse por una victoria, 
loe peritos marítimos de los países alia-
dos admitieron luego que la victoria 
de la flota inglesa era matemática y na-
tural, porque su fuerza de combate cora-
parada con la de las alemanes cara en re-
lación de 20 por 11. 
Sin embargo, muy pronto se publicaron 
noticias alemanas diciendo que en aquel 
combate un gran crucero de batalla i n -
glés había sido echado á pique, y que 
también dos destroyers ingleses se habían 
hundido. Estas noticias alemanas fueron 
en seguida confirmadas por una declara-
ción terminante del Almirantazgo alemán, 
apoyándose para su declaración en testi-
gos oculares que habían visto desde un 
crucero alemán, otros desde un dirigible, 
y otros desde un torpedero que destrozó 
ai buque inglés, cómo ésta se hundía. No 
es de extrañar que no se pueda fijar el 
r ombre del buque, en vista de que se tra-
taba de varios buques de la misma clase. 
E l Almirantazgo inglés ha declarado 
«cono falsa la versión alemana. Sin em-
bargo, sus afirmaciones ya no pueden ser 
consideradas como perfectamente ajusta-
das á la verdad, después da todo lo que 
La pasado. Queremos indicar aquí sola-
üiente como ejemplo práctico el hundi-
laiento del Audacious, que fué fotogra-
fiado por turistas americanos, y que se 
niega hoy todavía dtf parte del Gobierno 
inglés. 
Ahora el Almirantazgo inglés se ha 
visto obligado á rectificar notablemente 
BU primera noticia de las "l-igerísimas 
p v e r í a s " . E n el informe oficial del Almi-
rante inglés Bea t ty , se dice que el bu-
que a lmirante L y o n fué averiado tan gra-
vemente, que pr imero una m á q u i n a y lue-
go t a m b i é n la segunda quedó s in f u n -
cionar, y que el buque t u v o u n desper-
fecto t an impor tan te que fué necesario 
remolcarlo a l puer to , y que otros varios 
DE LOS DÁib/ÍNELOif 
T R E S V A P O R E S A Pl 
UNA CARTA 
DEL SR. GIOLITTI 
A continuación traducimos la carta que 
el Sr. Gioli t t i dirigió al Sr. Peano, y la 
cual, al ser publicada en L a T r i b u n a , de 
ívoma, ha dado lugar á numerosos co-
mentarios : 
"Cavour , 24 Enero 1915. 
Querido amigo: Es extraña la facili-
dad con la cual, una parte d'5 buena fe 
y otra de mala, se ha formado la leyenda. 
Ha contribuido á formarla, por una 
parte, el pretexto de mis relaciones con 
el Pr íncipe de Bülow, y por otra, la opi-
nión que me atribuye de que debe 
mantenerse de un modo absoluto la neu-
cialidad en cualquier caso. 
'Conozco al Príncipe de Bülow desde 
hace muchos años, y tengo en gran esti-
ma su teknto y su carácter. 
Yo siempre le he tenido por un buen 
amigo de Italia, lo cual no es obstáculo 
para que coloque en primer lugar á su 
Patria, como es su deber. 
Antes, cuando estaba en Roma como 
simple agregado, venía á visitarme con 
frecuencia, y ahora que llega á Roma co-
mo embajador, le he encontrado por ca-
sualidad en la plaza del Tritone. 
Mía dijo que deseaba visitarme, y yo 
lo contesté que, estando yo desocupado, 
me sería fácü i r á verle al día siguiente. 
Le hablé en tono amistoso de los gran-
des acontecimientos de actualidad, pero 
yo me reservé bien de tratar de nada re-
lativo á la actitud que debe guardar Ita-
lia. 
No sé si habré faltado á mi deber, no 
soy yo quien lo ha de discutir, pero tén-
gase en cuenta que el hombre se debe á 
las circunstancias. 
A l d ía siguiente vino á devolverme la 
visita, pero yo no estaba en casa, y me 
dejó su tarjeta. Después marchó de Roma 
y no le he vuelto á ver. 
Kn cuanto á mi adhesión al partido de 
la neutralidad absoluta, es otra leyenda. 
Es verdad que yo considero la guerra, 
no como una suerte, sino como una des-
gracia, la cual se debe afrontar solamen-
te cuando sea necesaria para defender el 
honor y los grandes intereses del país. 
Yo no creo que sea lícito lle^/ir al país 
á la guerra por un sentimentalismo po-
ju la r . 
Por un sentimiento puede comprome-
terse la vida propia, pero no l a de la 
Patria, mas cuando es necesario, no hay 
más r.medio que afrontar la guerra, y 
yo lo he aprobado. 
Pudiera ser, y no parece improbable, 
que en las actuales condiciones de Euro-
pa, pueda obtenerse mucho sin una gue-
rra, pero de esto quien no está en e l Go-
bierno no cuenta con elementos pa ra for-
mar un juicio exacto. 
En cuanto á la «vocación de conspira-
ciones y crisis, no lo creo posible. Y o he 
apoyado y apoyo al Gobierno, sin impor-
tarme nada las insolencias de los que ha-
cen p r o f e s i ó n de amigos y á veces quizás 
| sean los peores te>í*"r»teos 
• i n i c i a s , y mis cordiales saludos." 
Declaraciones de dos capitanes. 
LONDRES 9. 
E l Almirantazgo británico publiea las 
declaraciones de los capitames de los bu-
ques mercantes Takomarn é I k a r i a , que 
dicen que el 22 de Enero encontró el pri-
mero de dichos buques, á 12 kilómetros 
del faro del Havre, á un submarino ale-
mán que le lanzó un torpedo y el Ibuquc 
se hundió rápidamente, salvándose con 
dificultad la tr ipulación en botes. 
E l capitán del I k a r i a declara también 
que á 40 kilómetros del Havre fué ata-
cado por otro submarino, que le torpedeó, 
hundiéndose también el buque. 
¿Derecho violado? 
E l Wiadomosdpo LiJcio publica un ar-
tículo en el que dice que los rusos viola-
ron el derecho internacional llamando á 
filas en el mes de Diciembre á todos los 
hombres útiles de los distritos de Stanis-
law, Lohorodzany y Nodworna, de la par-
te Suroeste de la Gdiitzia ocupada por los 
rusos. 
AMSTERDAM 9. 
De Viena confirman el aíoterior tele-
grama diciendo que entre los prisioneros 
rusos hechos por los austriacos se encon-
traba un súbdito austríaco de la raza 
"rutena", que al comienzo de la guerra 
residía eru Drody (Galitzia oriental). 
Cuando los rusos invadieron la Galit-
zia, aprisionaron á este homfore y le obli-
garon á formar en el Ejército ruso y lu -
char contra los austriacos. 
Otras victorias de los alemanes. 
AMSTERDAM 9. 
E l parte oficial del Gran Cuartel gene-
ral alemán dice que no ha haírádo opera-
ciones de importancia en los teatros de 
la guerra, exceptuando en la Prusia 
oriental, donde se registraron algunos en-
cuemtros parciales, en todos los que los 
alemanes salieron victoriosos. 
Conferencia de ministros. 
LONDRES 9. 
Se encuentra en esta capital el ministro 
de Negocios Extranjeros de Francia y el 
de Hacienda de Rusia, cambiando impre-
siones coa el Gobierno inglés sobre asun-
tos financieros. 
¿Bombardeo de los Dardanelos? 
» PARÍS 9. 
Dicen de Atenas que una escuadra alia-
da de cuatro destroyers ha bombardeado 
los fuertes turcos de los Dardanelos, des-
truyendo cuatro depósitos. 
Avance y retroceso. 
PARÍS 9. 
E l Kaiser ha llegado al teatro oricmital 
de la guerra, inspeccionando las tropas 
en el frente del Bruza al Rawka. 
En esta región continúan los encuera-
tros á pesar de los encarnizados comba-
tes de la semana anterior. 
Según el último informe, los rasos han 
avanzado hacia Kaurion, después de pa-
sar el río Bruza. 
En la Bukovina los rusos han retroce-
dido ligeramente por razones estraté-
gicas. 
Apertura de la Duma. 
PETROGRADO 9. 
Se ha verificado la apertura de la Duma 
ante todos los ministros, consejeros del 
Imperio y el Cuerpo diplomático. 
E l presidente dió un " h u r r a " en honor 
del Zar, que la Asamblea repitió varias 
veces. 
Luego se ejecutó el himno nacional. 
E l presidente pronuimíió u n discurso 
de apertura. - - • 
Las pérdidas turcas, 
según los ingleses. 
ILONDRES 9. 
E l F o r e i n g Off ic& i|amincia quf; las 
pérdidas del enemigo en el ataque del ca-
nal de Suez son mayores que en un priiu-
cipio se supuso. 
Es difícil «valuar los muertos que tuvo 
el enemigo en razón á la extensión del 
frente de acción, pero las patrullas in-
gesas han enterrado más de 500 muertos, 
de los cuales seis perecieron ahogados en 
el canal. 
Los ingleses hicieron 652 prisioneros, 
100 de ellos heridos. 
Tres vapores á pique. 
PETROGRADO 9. 
Ayer á las ocho de la mañana el cru-
cero Bres lau bomí'ciardeó Yalta, causaindo 
desperfectos en cuatro almacenes y en el 
hotel de Rusia. 
No hubo víctimas. 
Para contestar á este bombardeo los 
cruceros rusos han bombardeado Trebi-
zonda. 
Esta tarde cañonearon la batería lla-
mada de las ocho bocas de fuego, y echa-
ron á pique un vapor enemigo cargado 
de mercameías. 
Cerca de Yerose hundieron otro vapor 
enemigo qeu llevaba 'víveres, y un buque 
pequeño turco de dos mástiles. 
El Rey Alberto y el general Joffre. 
PARÍS 9. 
Durante la reciente entrevista que tu-
vieron el Rey Alberto y el general Joffre, 
aquél entregó al generalísimo las insig 




E l comunicado de las once de la noche 
dice a s í : 
"Ningún acontecimiento importante ha 
sido señalado. 
En la tarde del 8 hemos hecho saltar 
delante de Fay (Suroeste de Perenne) una 
galería de una mina, en la que trabajaban 
soldados enemigos." 
Resumen de las operaciones. 
PARÍS 9. 
E l resumen de las operacianes de gue-
rra del 27 de Enero al 6 del corriente, 
dice: 
" E l últ imo período de diez días fué 
tranquilo. 
En algunas acciones que le caracteri-
zaron sólo intervinieron efectivos poco 
numerosos y se desarrollaron únicamente 
en frentes muy limitados sin ninguna re-
percusión en el conjunto de las opera-
ciones. ' ' 
Los navieros bilbaínos. 
BILBAO 9. 
La Asociación de la Defensa patronal 
de navieros en vista de las circunstancias 
presentes, ha acordado conceder á las do-
taciones de los buques, como remunera-
ción extraordinaria, el 3 por 100 de las 
utilidades que se obtengam en los viajes 
redondos que realicen toda clase de bu-
ques mientras dure la guerra europea-
NOTAS DEL CONGRESO 
E L PROYECTO D E SUBSISTEXOIAS 
Continúa su disensión en el Congreso. 
Ayer se pretendió prorrogar la sesión, pero 
el Sr. Villanueva se opuso. Hoy ©s posible 
que la prór roga se lleve á cabo. 
E l Sr. Ortega Gasset y otros hani presen-
tado una ©cfmienda al artículo 1.°, pidiendo la 
rebaja y unificación de tarifas de ferroca-
rriles. 
E l ministro de Hacienda dice que el pro-
blema empeora cada \ez más, y cuanto más 
se demore la a.probaeión del proyecto, más 
difícil se hará la solución. 
E L DÍSOURSO DE GIMEXQ 
E l ddsourso pronunciad o ayer en el Sena-
de por cíl es miniare de Marina Sr. Gime-
no, mereció muebos elogios. 
Hizo una cariñosa defensa de los marinos 
españoles—tjtragados la mayor parto de las 
veces sin conocimiento de causa—(y se mostró 
partidario para la defensa de nuestras cos-
tas, más que de las minas submarinas, del 
artilladlo de aquéllas con <añones potentes, al 
iyual que. han hecho ahora los alemanes en 
la costa belga, .para evitar las agresiones de 
las esenac;;ras inglesa y franeesa» 
PETICION INOPORTUNA 
E l conde de Romanones pidió ayer eai el 
Congrf.so que se ponga á discusión el pro-
yeoto de reforma del art. 303 del Código de 
justicia de la Armada, referente á la sus-
pensión de la Misa del li«píritu Santo eru los 
Cotisejos d'e guerra. 
Tal petición, inoportuna siempre, lo ew um-
cbo más ahora. Las cironnstancias por que 
atravesamos no son las má» apropiadas para 
poner á ¿.ist-usión proyectos de esta natura-
leza, ofensivos para la mayoría de la nación 
española, y que no vienen á resolver nada de 
lo que vcrdaderanieuite imiporta al país. 
Subsistencias, defensa naciona:!, oso es lo 
oue interesa, porque ese es el problema de 
España, 
Fingrir problemas religioso? y calificarlos 
de urgentes, es impropio de todo aquel que 
carne y reclame por que todos los españoles 
den una tregua á sus aspiraciones y coinci-
.d«n en ftl punto común de fortalecer la do-
bilidiad defl Estado frente á los conflictos que 
pudieran surgir como derivación de la gue-
rra europea. 
L A S ZONAS NEUTRALES 
Hoy ó mañana se reunirá en el Congreso 
la Comisión que entiende en el estudio del 
proyecto de zonas neutrales, con objeto de 
dar lectura al dictamen. 
Si el d ipn ta ío por Zaragoza Sr. Castella-
no formula voto particular, lo formulará tam, 
bien el reíperesentante de los catalanes, señor 
C orominas. 
En el dictamen se concilian todos los kiw 
tereses, y , dtoédé luego, excluye todas las i n -
dustrias del interior, así como los cereales y 
maderas. 
Parece que ©1 nombre de zonas neutrales 
se sustituye por el de puertos francos. 
L A INSPECCION I>E UAS 
CAJAS DE AHORRO 
La Comisión que entiende en el proyecto de 
ley sobre inspección do las Cajas Ahorro 
se reunió, acordando abrir una información 
durante cinco días, de los cuales uno se de-
•Jicará á informes orales, y los restantes á 
iccibir informaciones escritas. 
La Comisión visitó al ministro de Haciom. 
lia para darle cuenta de los acuerdos. 
REUNION D E SECCIONES 
E n Itt reunión de Secciones celebrada ayer 
en el Congreso, fueron nombradas laa siguien-
tes Comisiones: 
Gomediendo á los jefes y oficiales de la es-
cala de reserva retribuida determinados dere. 
éhos honoríficos.—-Sres. Afuga, Arteche, Bue-
no, Amado, Burel!, Weyler y Ruiz de G.ri-
jalbn. 
—'Derechos de retiro á los jefes y oficiales 
que lo obtuvieron en vir tud del art. 5.* de la 
ley de 20 de Julio de 1891.—'Sres. Muga, V i -
gnote. Tur, San Luis, Moral, Azcárate y Ca-
valcanti. 
—tCuncodiendo al personal del Cnurpo de 
Secciones de Archivos de Marina el sueldo 
•correspondiente á los empleos á que están 
equiparados.—Sres. Picón, Ruano, Creus, Cas-
fcellano, Amat, Ignal y Castillejos. 
•—-Concesión de un ferrocarril de Granada á 
Motr i l .—6 rea. Moróte. Montes Jovellar, Gál-
vez Cañero, Arosta, Márquea, ^Lópea Balle*-
teros y Riva» (D. N.) 
FERROCARRIL FERROU-GIJON 
En una de las Secciones del Congreso se 
reunieron ayer los representantes en- Cortes 
do Galicia y Asturias, coa objeto de tratar 
oo ... ins t rucción del fenocarril Ferrol-Gijón, , 
llamado de !a <¡osta. 
Los reunidos, animados todos del mismo es-1 
píri tu, acordaron nombrar una Comasión. for - ' 
mada por los Sres. Pedregal, Gullón, Bustelo, 
Moral y general Rubín, la cual actuará como 
ponencia ¡rara continuar sus gestiones de ¡ 
acuerdo con el proyecto de ley sobre ferro-
<arriks secundarios y estrato¿íicos, ieído por 
el señor minástro de Fomento en el Senado. 
Gallegos y asturianos, reconociendo que de 
todos los ferrocarriles proyectados el de más 
imiportancia es éste (puesto que hasta para la ¡ 
defensa nacional es necesario, por poner en \ 
comunicación el primer Agostadero de Bspa- ' 
ña—Ferrol—con las Fábi icas de Armas y Pól-
voras que radican en Asturias), se encuentran 
disr-uestos á poner en actividad todos sus 
entusiasmos para conseguir sea el primero que 
se construya. 
El general Rubín se entrevistará con los 
ministros de la Guerra y de Marina para in-
teresarles ayuden con su eficaz apoyo á la r w -
lización de este ferrocarril de interés nacio-
nal. 
NOTAS D E L SENADO 
DICTAMEN 
La Comisión, del Senado relativa al pro-
yecto de ferrocarriles secundarios y económi-
cos, í e reunió ayer, emitiendo dictamen, que 
fué leí-ito á última hora en la sesión. 
Se introdujeron algunas mo-íficaciones, 
comprendiendo en el concepto citado los tran!-
vías sobre carreteras y caminos vecinales; 
proponiendo que las subastas para explana-
ciones sean para trozos de 20 kilómetros, y 
snbastáridose el total de la línea cuando no 
llegue á esta longitud. 
También se introdujeron otras pequeñas 
variaciones. 
Formula rá voto particular al dktamen el 
Sr. Garay (D, José Mar ía ) . 
ASUNTOS D E T R A M I T E 
La Comisión de Gobierno interior del Se-
nado estuvo reunida ayer para resolver d i -
versos asunto; de trámite exclusivamente. 
CODIGO MINERO 
La Comisión que entiende eia el proyecto 
de Código minero se reunió ayer á las cuatro 
en la Sección tercera del Senado, continuan-
do el estudio del articulado del proyecto. 
DERECHOS DE ADUANAS 
La Comisión del Senado nombrada para 
emitir cdotamen acerca ctel proyecto de ley 
autorizando al Gobierno para establecer una 
compensación del pago de derechos de Adua-
nas á los productos manufacturados de la 
iudnistria nacional que sean exportados, se 
reunió ayer á las seis, manifestando los re-
unidos á la saliia que antes cte dictaminar 
tendrían, que celebrar varias reuniones, dada 
la complejidad del proyecto. 
E L CIERRE D E L PARLAMENTO 
Según manifestación dol señor marqués de 
Alhucemas, las Cortes se cerrarán el próxi-
mo sábado, para renovar sus tareas el lunes 
22 del coniente.' 
E l jefe del partido democrático conferen-
ció largamente con el Sr. Dato y con el señor 
conde de Romanónos. 
FIRMA DEL REY 
DE GOBERNACION 
E l ministro de la Gobernación sometió ayer 
mañana á la firma de S. M . los siguientes 
decretos: 
Real decreto disponiendo la contrata por 
subasta de la construcción de una línea tele-
fónica de Barcelona 4 la Junquera, y otra 
desde Bancelona á Valencia 
Jdem id. promoviendo á inspector del Cuer-
eo de Telégrafos, á D . Francisco Remigio 
Rodiíguez y Cortés. 
Idem id. proToviendo á jefe de Centro del 
Cuerpo de Telégrafos, á D. Enrique Roma-
nos y Garija. 
Idem id. concediendo honores de jefe su-
perior de Administración civil , á D. Antonio 
de Mora y Cloras, presidente ^e la Diputa-
ción de Hnelva. 
Idem id . á D. Francisco Díaz Gaván, al-
calde de Cariñena (Zaragoza), corícediendo 
nacionalidad española á los subditos extran-
jeros siguientes: 
Don Carlos TTllrich Tath, a lemán; D . Eirón 
Hassinjer, austr íaco: D. Hammad Ben-Ki-
rán. marroquí, y D. Mahomed Ben-Kirán, ma-
rroquí. 
D E HACIENDA 
Han sMo firmaitos los siguientes 'decre-
tos : 
Concediendo un crédito extraordinario al 
Ministerio de Estado y dos a l de Gracia y 
J nsticia. 
Aprobando las «uentas generales del Es-
tado. 
Fijando el capital por que han de tributar 
las Soci'^da 'es extranjeras. 
Nombran'do subdirector segundo de la D i -
r e m ó n de la Deuda á D. Luis López Gutié-
rrez. 
Idem interventor de la Ordenación de Pa-
gos de Hacienda á D . Esteban Benito Pé-
rez. 
Idem inspector regional á D . Moisés Gar-
cía Muñoz. 
POR LOS MINISTERIOS 
D E FOMENTO 
Hablamio con el ministro. 
E l señor ministro de Fomento nos dijo 
ayer mañana que, como de costumbre, había 
recibido muchas visitas solicitando multi tud 
de í-oncesione*. 
Nos enseñó unas fotografías que de Cádiz 
lo enviare^, en las que se ven los grandes 
destrozos heebos por el mar ©n las murallas 
del Matadero y la Catedral, y nos manifestó 
que mañana—por hoy—-llevará al Consejo de 
ministros un proyecto de ley •concediendo tres 
millones de pesetas para arreglo de diohas 
murallas. 
E l jueves será puesta á la firma de Su 
Majestad la autorización para dar lectura 
de él á la5* Cortes, y el mismo jueves será 
leído al Parlamento. 
También llevará al Consejo de ministros 
un proyecto de ley de protección de la hulla. 
nunció un elocuente discurso, eo el que 
á MurJa , tierra bendita de sus aaiorcs 
que pasó la infancia, y en la cual tiene 1 
madre amada y la tumba on <j;ue se o-Ua ñ 
las cenizas de su padre. ai5 
E l S i . Mcseguer Pardo leyó nnas peptr 
ñadas cuaitillas, e¿tudaaiudo " L a obra de 
zi l lo". ftat' 
También se leyeron unas cuartillas 
el Sr. Sigler, originales, respesitivarnente ^ 
los Sres. D. Miguel Fernández Peñaflor,' dj! 
rector de E l Correo Español , y de D. JUay 
H . Castillo, director de La Verdad, de ]Ví-lr 
cia. 
Poesías de D. Carlos Cano, D. Mariano Sj 
gler, D. José Frutos Baeza, D. R.icardo S. M., 
drigal, D. José M . Tomel y D. Diego Tor to l 
fueron leídas por la señorita de Lacoonrr^ 
ye, y los Sres. Marín, Sigler y Obero 
También dos cuentos: uno, de Ruiz-Fun^ ¿, 
otro, de Martí , fueron leídos por los señores 
Obero y G. T.oygonri. 
Los números de música, magistralimente in-
terpretados por las señoritas Margarita SiJ 
moneti y Augusta y Enriqueta Laccouirrove ' 
E l mayor de Reyes, de Toledo, muy ilustre 
señor D. Francis o Frutos y Valiente, pronun. 
ció un bello discurso. 
Dedica un canto á Murcia, pasando navislyi 
á su historia y estudiando á sus principales 
figuras regionales en -cada siíjlo: Saavedra Pa-
jardo. Cía;amonte. Rente, D. Roque, Salzillo 
Balart, Ricardo Gil y otros muchos, son rápi-
daraente bosquejados en sus obras por el ora-' 
dor. 
E l Sr. T̂ a Cierva hizo el resumen de la ve-
lada, felicitando á los organizadores de laj 
misma. 
Dice de esta labor, iniciada por el Centro i 
de Defensa Social, que es labor patriótica, 
que nos bará ver que más grandes fuimos del 
lo que SOTOS; pero si sabemos aprender lasi 
enseñanzas de este parangón del ayer con eli 
hoy. bien seguiro que tendremos un mañana» 
muy hermoso. 
E N E L H O T E L R I T Z 
EN E L CENTRO 
D E F E N S A S O C I A L 
Con numerosísima y selectísima eoncurren 
da, se celebró ayer en el Centro de Defen-
sa Social una amena velada regional murcia-
na, primera de la serie de veladas regio» a-
les que dicho Centro ha organizado. 
Presidió D. Juan La Cierva, que sentaba 
á su lado al presidente de la Defensa Social 
y 4 los Sres. Marín Lázaro y Valiente. 
Se dió lectura de una carta del señor Obis-
po de la diócesis murciana, felicitando á los 
organdzadores de la velada y & los que en 
ella tomaron parte, y enviando su bendición. 
También se dió cuenta de haberse recibido 
cartas de M'hesión al acto de numerosas per-
sonali(V-4»» murcianas. 
, D . Francisco Sigler y Romeo pro-
EI Sr. Delgado Bárrelo, 
Con asistencia de un público nfumerosísií 
mo, dió ayer tarde en el Hotel Ritz el dipu. 
tado á Cortes y perioiosta D. Manuel Dei-
gado Barrete la quinta conferencia de la se-
rie organizada por la Juventud maurista, 
disertando sobre " L a Prensa como elemento 
áo cultura, como órgano de opinión: y como 
iustrumento de Gobierno". 
Honró el acto con su presencia el Sr. M a * 
ra. que fué acogido con una ovación estruen-
dosa y prolongada 
E l Sr. Delgado Barrete comenzó expresan-
ido su sentimiento cte turbación ante lo nn-
meroso y distinguido cel auditorio. M i b i 
separable amigo Félix del Mamporro—dicc-
se ha quedado hoy en casa. {Grandes risas) 
La Prensa como elemento de cultura, es 
ipara mí el punto más difícil de tratar, por-
que al hacerlo surge la eterna cuestión de 
averiguar que fué primero, si el huevo ó U 
gallina. 
Afirma que la Prensa, más bien que «la-
mento de •cultura, es órgano transmisor tie la 
cultura. 
¿ P o r qné la Prensa en España , lejos de 
ser organismo transmisor die cultura es je-
ringuilla inyectora de mentiras vene'wsas?... 
¿ P o r qué? . . . Por culpa do los intermediañe», 
de lo? acaparadores que se interponen entré 
el periodista y la verdad para que ésta M 
llegue hasta la masa popular. 
Voy á poner el ejemplo de nn casa 
E l Sr. Maura pronuncia en- el Congre» 
ur discurso, bermoso como todos los suyos, 
lleno de doctrina, lleno de elocuencia 
En la tribuna esíán reuní los los periocife» 
tes; terminado el discurso, los periodistas co-
mentan : 
—'¡Vaya un gachó!—idice el periodista r«« 
publicano—<. Con uno como éste en el campo 
de la República teníamos en quince días á 
la niña á la puerta. {Risas.) 
'—Con un socio como éste en la Casa del 
Pueblo—'dice el redactor del periódico socia-
lista—, íbamos á ser los amos... (Risas.) 
Y el periodista liberal reconoce que el se- • 
ñor Maura, en su discurso, ha expuesto todo 
bu programa de Gobierno. 
Los mauri?tas que escuchamos estos comen-
tarios nos vamos á ca.«a tan satisfechos, se-
guros de que los periódicos han de decir al 
día siguiente lo mismo que á los pcriol'»t*s 
oímos. Pero, llega la mañana siguiente, Ice-
mos los periódicos, y todos confusos e^tia'' 
mamo»: ¡Pues señor, ó yo estoy loco, ó. W>-
se puede llegar á mayor descaro! 
Y, sin embargo, no hay nada de esto. i Q ^ ' 
ha ocurrido?... Muy sencillo. 
E l periodista, que siempre propenda «i !• 
verdai ha llegado á la Reiacción. 
—¿Qué tal, Fernández—le pregunta el di-
rector—, cómo ha estado el Sr. Maura? 
—Muy bien, elocuentísimo; ha expuesto' 
tai programa de Gobierno... 
{Bah, usted siempre tuvo alguna parcís-' 
lidad por el Sr. Maura!... Se dejan nstedaS; 
alucinar de un modo por sus palabras... i Cla-
ro! . . . Hab ía hablado de la libertad, qnerien-: 
do. sin duda, congraciarse con las masas confrj 
cientes... ¡Pero si ha estado hasta desgracia-
do de frase, premioso, torpe, conifuso eo lo* 
conceptos... 
E l periodista sabe lo que esto qn-ierB de-
cir, lo que esto significa... No se le nupoo*1 
el cr i terio. . . ; pero él sabe que aquello, á í»' 
corta ó á la larga, signiftea la necesidad w| 
elegir, entre el cocido y el hambre (opZanwW 
se pone á escribir, y no es el periodásta «I 
que escribe, es el padre de cinco hijos que l** 
esperan, y . . . lo que escribe es im vale extei»-: 
dido al tendero... (Delirante oración. Gra***. 
vivas al Sr. Maura.) 
Dice que tiene que di r ig i r cairas ceort" 
ras contra las clases conservadoras, que pe**-
ron de cobardes y de apáticas al ao impon* 
como efectividad lo que constituye su em*'*' 
ma. (Clamorosos aplatisos y vivas á MaWW 
Alude al anuncio de la conferencia q!06 * 
la Casa del Pueblo se propone dar el j » ^ 
del Gobierno preguntando cómo el primer o'1' 
nistro del Rey puede decidirse á ocupar, 
desinfectarla, la misma tribuna desde d<i8 
se han hecho campañas revolucionarias. ("tf ' 
bien, muy bien.) 
Terminó el Sr. Delgado Barrete 
frase: "Dadme un periódico y yo os daré n 
nación". .. • 
El Sr. Barrete recibió muy ^nC0r^ , f ^ 
tacáones, siendo la primera la del -Sr. Mao1 
Terminada la conferoncia, el Sr. 
do Barrete hablaba en un grupo de f ^ . ^ 
guidas personas, que se acercaron para 
Una distinguida dama, < ^ < * ^ á o 
timas ralabras d-»l Sr. Delgado W*.^*, 
"Dadme un periódico y os daré una D f f ^ 
acercóse al diputado maunifita. ^ r e f J 
una importante cantidad en metáiieo. ^ 
Este rasgo de la aristocrática d3**ch0f 
motivo á una ovación muy cariñosa y ^ ^ 
comentarios, que á última hora de ja w 
hicieron en los salones del Círculo Ma<uo 
v 
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EL SENADO 
M A R T E S J ^ E F E B R E R Q J E J ^ 
A ías tres y tae.'ia de la tarde abrióse la 
«esiún, con escasa conicom-encia de senadores 
5* público. 
Prevíi'.ió el Sr. Santos Guzmán. 
Iva ( i banco azul el jefe del Gobierno y 
los míbdstros de Gracia y Justicia y Marina. 
SÜ leyó y aprobó el acta de la sesión an-
terior. 
Nuevos proyectos. 
E l ministro de GRACIA Y J U S T I C I A , de 
wnifonrae, subió á la tribuna y leyó varios 
proyectos de. ley. 
El presidente del CONSEJO, también de 
«•niforme, dió lectura después á otro proyec-
to de ley. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor A L B A (D. E;.) p i ü ó que se poíiiga 
á discusión cuanto antee un proj'eeto de ley 
pTegenitalio hace tiempo, reformando el Cuer-
. po de empleados 'de Prisiones. 
E l señor A R M I Ñ A N adhirióse á esta pe-
tición. 
El presidente de la C A M A R A ofreció com-
placerles. 
ORDEN D E L D I A 
E-n votación definitiva se aprobaron los si-
^gnientes proyectos de ley: 
Creando un Registro de la Propiedad en 
Icod (Canarias). 
Relativo á la concesión d'e rm crá i i to de 
30.000 pesetas al presupuesto vigantte de la 
Presidencia dol Consejo de ministros ipara 
I costear el bronee que pu'eda invertirse en una 
estatua que se proyecta erigir en Madrid á 
D. Alberto Aguilera y Velasco. 
De Base? para la de Reclutamiento y reem-
plazo ^e las tripulaciones de los buques de 
la Armada y organización de reservas nava»-
¡les. 
De conservación de mocíumentos arquitec-
tónico^ artísticos. 
Las constnucc'ones navales. 
Contirrúa la •oiscusión del proyecto de ley 
autorizando al Gobierno para continuar las 
construcciones navales y habilitaeión de los 
piberíos militares. 
El señor PALOMO reanudó su discurso, 
interrnmpido en la anterior sesión. 
Después de i breve preámbulo, ocoipóse 
•de la Sociedad "Constructora Naivai", defen-
diendo la •conveniencia de reformar el con-
trato que dicha entidaid ha hecho cem el Es-
tíido. 
Se ocupó después de las ventajas de los 
•buques pequeños. 
lEmeareció la necesidad dé que se establezca 
m Cádiz la principal de las bases navales 
del Mediterráneo, por ser su situación de 
las más estratégicas. 
Sin bases navales no puede haber escua-
tóra, por lo cual estimó conveniente que se 
establez/an también en las dos provincias in-
sulares, Baleares y Caniarias. 
Abogó también por que se fomenten las 
industrias navales nacionales. 
Ocupóse de la marinería española, á la 
que dedicó grandes elogios. 
Est imó que Tos tripulantes dé los torpede-
ros y destroyers de que actualmente consta la 
-ffidarina española podrán prestar excelentes 
senicios ea los submarinos, después do re-
•cibir la apropiada instrucción. 
Di jo que hay que dar un voto de confianza 
a1 ministro de Marina, para que él solo estu-
die el asunto y establezca las reformas ne-
«tó arias al proyecto. 
(Ocupó la presidencia el marqués de Por-
tago.) 
El señor C A V E S T A N T contestóle por la 
Comisión, defendiendo el dictamen. 
Manifestó que la reorganización de nuestro 
podpr naval es cuestión de vida ó muerte pa-
ra España . 
Como las enseñanzas de la guerra han de-
mostrado la importancia de los sumergibles, 
por esa causa dijo que el proyecto presentado 
tendía á la construcción de estas uuicades 
principalra'ente. 
El señor PALOMO rectificó brevemente. 
E l señor G I M E N O intervico para alusio-
nes. 
Enérgicamente icombatió el dictamen. 
•Creyó que no hay quien pueda permitirse 
decir que ya tienen bastante con lo que se 
fTesupuesta el campo y la industria, y llevar 
tedo al soTdado y á los buques. 
E l ruido de las armas, lejos de enervar-
nos, no? asusta. 
Añadió que en E s p a ñ a está muy equivo-
cada la opinión eñ lo referente á la escuadra. 
Tra tó luego del déficit, y dijo que nadie 
se puede acordar de Trafalgar, de Santiago 
ni de Cavite sin renegar de la aisninistra-
cion. 
L a adminictración española es culpa de to-
das sus desdichas. 
En este mar de pesimismos sólo hay una 
bai'quilla que ha de sufrir las inidemencias 
del temporal: E s p a ñ a . 
E l Sr. Gimeno realizó después un escarceo 
por la Historia. 
Creyó que se debe hacer justicia á nuestros 
warinos, vienldo las cosas y accidentes que 
«curren en otras naciones de Europa. 
E l mar es enemigo implacable, y se apro-
vecha de los descuidos del hombre. 
L a guerra actual ha sido como el fuego, 
r̂ne ha purificado muchas í-osas. 
Dos de esas cosas, declaradas en bamearro-
ta, son el pacifismo romántico y el socialismo 
de la alta escuela. 
Pasó á tratar del proyecto dé escuadra tnre-
eentado por el general Miranda, creyéndole 
incompleto. 
Reconoció la importancia de los submari-
nos, pero ésta no va en desdoro de la que 
tienen y tendrán los grandes acorazados, co-
TOO lo prueba el hecho de que todas las gran-
• des potencias continúen, y activen la cons-
truicjcdón de drcadnougths 
Censuró el criterio radical del ministro do 
Marina al proponer en el discutido proyec-
to solamente la construcción de buques me-
nores, descartando los acorazados. 
Mostróse opuesto á la adquisieiorj' de minas 
submarinas, por entender que la mejor de-
fensa de Tas costas consiste en grandes caño-
nes colo-cacos en puntos estratégicos, romo 
demuestra lo hecho por las alemanes en las 
«ostas belgas, de donde no han podituo des-
alojarlos las escuadras combiinadas de Ingla-
terra y Franria, 
Los grandes cañones—dijo—impedirían que 
los buques enemigos se aeercarau á las cos-
tas y que efectuaran desembarcos. 
E l ministro de MARTNiA: Y esos cañones, 
í d i n arar ían también de noche? 
E l senor G I M E N O ; De neche no se acer-
carán los buques enemigos á la costa, y aun-
ouc a?í no fuera, impedirían cualquier "de*, 
embarco. 
Siguió hablando extensamente de la im-
portancia de las defensas artilladas de las 
costas, ocupándose también de la labor que 
er, este mismo sentido les está encomendada 
á los hidroaviones. 
A la.? seis y media p i l ó el orador que le 
coacedicran unos min-utoe de descanso antes 
[ de proseguir su discurso, á lo que accedió la 
! presidencia, suspendiéndose la sesión. 
Esta se reanudó á los diez minutes, con-
j tjnuando su discurso el señor GJMENO. 
i Habló ce los puertos militares y examinó 
detenidamente las circunstan-cias en que se 
encuentran los de Cartagena y Cádiz. Res 
pecto á este último afirmó que el dsque con. 
que cuenta no reúne buenas condiciones. 
Aseguró que con el actual proyecto no os 
posible la nacionaJizariócii de la industria na-
val en nuestro país, pues los buques qus 
se proponen- son simples carcarones de ace-
ro, que han de llevar aparatos patentados. 
Censuró que España, dejándose llevar de 
ideados pacifistas, haya abandonado Ta defer-
SÍ. de su territorio, preeisameote en los ¡>u> 
| mentor en que todas las naciones, aun las más 
pacíficas, como Holanda, aumentaban las con-
signaciones para sus Ejércitos ^ sus Mari -
nas, comprendiendo que de ellos dependía la 
ktGgrida'i' nacional. 
Citó los ejemplos de varias naciones á esto 
respecto. 
Tenminó pidiendo que concedan los me-
dios necesarios para el resurgimiento de la 
Marina y del Ejército, pues de ellos depende 
la ipTccperidad del país. 
Suspendióse el cébate y diósc lectura á un 
dictamen de la Comisión relativo al proyecto 
de ley declarando que las edades estableci-
das por la de 7 de Ebero de 1908 para el 
pase á la reserva de los oficiales generales 
tíel Cuerpo general de la Armaiia se refieren 
sólo á ese Cuerpo y no á los demás de Ma-
rina. 
El señor POLO Y PEYROLON hizo va-
rias observaciones, citando al efecto varios 
•casos comprendidos en la nueva disposición. 
Pidió que al dictamen se ponga una adicio-
nal 'diciendo que dicha disposición no atañe al 
intendente de la Armada Sr. Pando Pedre-
sa, por haber una sentencia que determina su 
situación. 
E l señor M A R T I N E Z PARDO contestóle 
por la Comisióm, ofreciendo estudiar el 
asunto. 
El señor POLO Y P E Y R O L O N rectificó, 
haciéndolo también el señor M A R T I N E Z 
PARDO. 
El señor POLO Y PEYTÍOLON rectificó 
nuevamente. 
El ministro de M A R I N A intervino breve-
mente para hacer algunas aclaraciones, apro-
bándose acto seguido el dictamen. 
Dióse cuenta del deg-acho oriinario y se 
kvamtó la sesión á las ocho menos cuarto. 
^ R T E S J ^ F E B R E f i O ^ D E J ^ 
A las cuatro de la tarde se abre la sesión, 
presidiendo el Sr. Aparr-'o. 
En el banco azul, los ministros de Gober-
nación, G;acia y Justicia, Guerra y Fomen-
to, y en los escaños doceíia y media de di-
putados. 
. Se aprueba el acta de la anterior, y se 
entra en 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
E l señor GONZALEZ VUULART formula 
un ruego referente á ias fábricas de curtidos 
de Igualada, mostiándose partidario de que 
se peimua la exhortación de curtidos y se 
facilite la importación de pieles. 
E l señor G-JJsER DE LOS RIOS se opone 
al ruego del Sr. González Vuilar t , aducien-
do razones, para aíirmai su ctiteiio couitta-
rio á la exportación de los curtidos. 
E l señor GONZALEZ Y U i L A R T lectífica, 
contestando al Sr. Giner de los Ríos, y dice 
que si ios intereses de los fabiicantes de cal-
zado son contrarios á los de las industrias 
de curtidos, pueden ponerse de acuerdo y 
proponer al Gobierno una fórmula que solu-
cione la cuestión, de modo que sin ¿.eijudi-
car á ninguno de ellos favorezca á los i n -
dustriales curtidores. 
E l ministro de la GOBER.NAOTON con-
testa á los dos, diciendo que ei Gobierno tie-
ne la misión- de armonizlar los intereses de 
todos, y no puede admitirse que dos diputa-
dos discutan estas cosas en el Parlamento, y 
termina manifestando que el señor ministro 
de Hacienda se preocupa de ello y hará todo 
lo preciso para satisfa.er á unos y otros. 
E l señor GINER DE LOS RIOS recti-
fica y dirige un ruego al ministro de la 
Guerra. 
E l Síñor ministro de la GUERRA dice 
que le 'complacerá con mucho gusto. 
E l señor conde de ROM ANONES pide 
que se ponga á discusión los proyectos de 
Jurisdicciones y el de la Misa del Espír i tu 
Santo en la Armada. 
M señor ministio de la GOBERNACION 
le contesta que será complacido. 
E l señor presidente de la C A M A R A dice 
que está conforme, y que se pondrá de acuecr-
do para ello con el Gobierno. 
E l señor PEDREGAL pide que se discu-
ta el proyecto de rebaja de edades. 
El ministro de la GUERRA da las gracias 
al Sr. Pedregal, diciendo que es de gran im-
portancia para el presente y para el porve-
nir. 
E l señor P E D R E G A L se dirige al minis-
tro de Fomento; pide que se realicen las 
obras del puerto da San Esteban de Pra-
via, y solicita la rebaja en los fletes ma-
rítimos. 
El señor ministro de FOMENTO dice que 
procurará atender ambos ruegos. 
E l señor P E D R E G A L rMtifLea. 
Los sucesos de Cenicero. 
E l señor MUÑOZ alude 4 los sucesos de 
Cenicero, y la relaciona con la crisis obre-
ra, de Logroño, pidiendo que el Gobierno pro-
cure resolverla. 
E l señor ministro de FOMENTO dife que 
procurará atenderle en cuanto raieda. 
E l señor BARRIOBERO se rsficre á los su-
cesos de Ceniceros, y censura la premura con 
que se ha inhibido la autoridad judicial ordi-
naria en la militar, y afirma que en la for-
ma en que se han realizado los sucesos no hay 
razón para que intervenga el Juzgado mi l i -
tar, y termina pidiendo que sean los Tribu-
nales ordinarios los que entiendan en esta 
i causa. 
El señor ministro de la GOBFRNAOTON 
l ie contesta, diciendo que no comprende cómo 
| un diputado pñeda manifestar en el Parla-
mento, que no saho si había delito en este 
triste suceso, cua-odo ha resultado muerto un 
guardia civil y otros heridos. 
Defiende al benemérito Cuerpo por su in -
tervención &a el conflicto, y hace una refe-
rencia del suceso, dando leftura al telegra-
ma oficial en que se relatan los hechos que 
son objeto de la discusión. 
Combate la teor ía del Sr. Bamobero acer-
ca del fuero -á que corresponde la causa, de-
fendiendo la intervención del Juzgado mi l i -
tar. 
El señor ministro de GRACIA Y J l 'STT-
, CHA interviene, reconociendo que es á los 
i TribucisleB militares i qnienee les eorres":on-
de actuar en esta can«a. 
El señor BARRIOBERO rectifica, y dice 
ouft en vf« de aumentar «1 suelde í la I n n r -
cia civil se debe aumentar á los jornaleros, á 
quienes disculpa, é insiste en que en este 
proceso entienda el fuero t jvü. 
El señor S ORI ANO dice que el telegrama 
del gobernador de l-fOgroño, relatando los su-
cesos, es el eterno cliché de todos los gober-
nadores. 
Dice que se ha abusado tanto del presti-
gio de la Guardia civil, que ésta ha llegado 
á ser una Santa Hermandad de tiempos de 
los Reyes Católicos. 
El señor ministro de la GOBERNACION 
expone que el relato de los sucesos que hace 
el gobernador de Logroño, no está hecho bajo 
la impresión de los primeros momentos, sino 
después de haberse enterado personalmente en 
el punto en que se desarrollaron. 
E l señor ministro de GRACJiA Y J U S T I -
C I A contesta á los Sres, Soriano y Barriobe-
ro, brevemente. 
Los señores S ORI ANO y BARRIOBERO 
vuelven á rectificar, y les contesta el señor 
ministro de GRACIA Y J U S T I C I A . 
E l señor NOUGUES hace manifestacio-
nes análogas á las del Sr. Barriobero, y le 
contesta también el señor ministro de GRA-
C I A Y J U S T I C I A . 
Siguen los ruegos. 
E l señor GONZALEZ L L A N A formula 
un ruego acemea de la carestía de los portes 
para los carbones, y pide la reducción en las 
tarifas ferioviarias para este combustible. 
E l ministro de FOMENTO le contesta, d i -
ciendo que él atiende á que haya una sobre-
producción en España , y que hará -cuanto 
esté de su parte para atender á este asunto, 
que estima de gran* interés para la nación, 
y que en breve plazo presentará á las 'Cortes 
un croj'-ecto que tenderá ai objeto que se 
persigue. 
E l señor GONZALEZ L L A N A rectifica. 
ORDEN D E L D I A 
E l Congreso pasa á reunirse en Secciones 
para el nombramiento de Comisiones. 
A las seis y media se reanuda la sesión, y 
continúa el debate sobre 
El proyecto de subsistencias. 
E l señor ZORITA consume el segundo tur-
no en contra del dictamen. 
Reconoce que existe un encarecimiento ge-
neral en todos los artículos de consumo, que el 
malestar en España es general; pero no cree 
que esta situación se resuelva con el proyec-
to que se está discutiendo. 
Defiende á los agricultores españoles, y dice 
que la carestía de la producción se debe á 
la carestía de los abonos, dificultad en los 
transportes y á lo reca: gados que están en 
las contribuciones, teniendo que añadirse á 
esto que la cosecha de 1914 fué inferior á la 
anterior y la situación por que atraviesa Eu-
JO a. r-urs las naciones beligerantes han ab-
sorbido el comercio, eon perjuicio de las na^ 
<iones neutrales. 
Se extiende en larcas y detalladas conri-
deraciones, para demostrar que el ministro de 
I Hacienda no ha procedido nunca con un eri-
¡ terio fijo en la adopción de disposiciones que 
influyeran en los precios de los cereales. 
En cuanto al proyecto de subsistencias, afir-
ma que no sólo no ha de resolver la cuestión, 
sino que p.uede perjudicar los intereses agríco-
las nacionales, porque varían tanto las -circuns-
tancias qne concurren en éstos de un tiempo 
á otro, que es un error pretender sujetarles 
á un criterio fijo. 
E l señor ministro de HACTENiDA: Pero 
tenga S. S. en cuenta que esta ley tendrá 
un ca:ácter transitorio. 
E l señor Z O R I T A continúa su decurso, d i -
ciendo que no se solufiona el problema tra-
yendo proyectos que producen recelos, aun-
que nadie dude de los buenos deseos que ani-
man al ministro de Hacienda. 
Termina afirmando que no se logrará el 
abaratamiento de los cereales sin â protec-
1 ción decidida del Gobierno para la agricultu-
ra y los obreros. 
I E l señor BORF.S Y ROMERO, en nom-
bre de la Corrisión, contesta al Sr. Zorita, 
refutando las afirmaciones de este, y d&fiende 
l i a bondad del dictamen. 
| Termina contestando á una manifestación he-
, cha i or c-i señoi barón de Velasco. que la 
\ cuestión de la carestía de las carnes en los 
I mercados corresponde única y ex-clusivameute 
¡ á los Municipios. 
I Los señores Z O R I T A y BORES ROME-
RO rectifican. 
i E l señor marqués de A R L A N Z A lee va-
• rías e^adísticas y hace varias c^n.*^dejacio-
nes para derrostrar que este año tione que 
haber en España trigo de sobra para su con-
sumo, puesto que la cosecha é importación de 
. este cereal han sido superiores en 1914 á las 
de 1913 y 1912, y en estos años hubo sufi-
ciente. 
Niega la posibilidad de que de España se 
i pnedan exportar trigos al extranjero ror la 
'ca.re=tía de los transportes y derechos adua-
neros. 
j (En vista de haber transcurrido las horas 
' reglamentarias, y siendo mucho lo que aún 
ilc falta que hablar al orador, se le reserva 
! el uso de la palabra para la sesión próxima, 
y se suspende el debate.) 
| Se lee el Orden del día para el siguiente, 
y se levanta la sesión á las ocho de la no-
dh«. 
tínez, dol Parque Central de Artillería de [ 
Segovia; D. Leopoldo Cabrera, de la F á b r i c a ' 
de pólvoras y explosivos de Granada; D. Faus-
to Palomo, de la Comandancia de Carta-
gena; D. Emilio Alonso y Pérez, de la de 
Menorca, y D. Tomás Lluna, de la Subinspec-
ción de la tercera región. 
Real orden laudatoria» 
E l Diario Oficial de hoy publwará una 
Real orden manifestando á varios jefes de re-
gimiento el agrado con que se ha visto el des-
arrollo de la instrucción de tiro en 1912. 
Concursos. 
-Se anuncian á coneunso dos plazas de maes-
tros de obras militares, una para Zaragoza y 
otra para Valcncia. 
Recompensa-
Por servicios extraordinarios, le ha sido con». 
cedida la trruz blanca del Mérito Mil i tar al 
ifscrihiente de primera del Cuerpo de Oficinas 
Militares D. Luis Ajiguita Arqué». 
Matrimonios. 
Se conceden Reales licencias para contraer-
lo al capitán de Infanter ía D. Juan García 
Eírnren y al farmacéutico primero D. Miguel 
ZabaJa. 
liicencia. 
Se concede la de dos meses, por enfermo, 
al oleial primero de Intendencia D. Leopoldo 
Saavedra Rojo. 
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Oruz de Sa» Fernando. 
Se conceden al subintendente militar retira-
do D . Anaclcto Olguera los benefv ios que las 
reglas tercera y cuarta de la Real orden de 
26 de Septiembre de 1907 concede á los jefes, 
ofHales y tropa qu-a posean la ornz de San 
Fernando, y dando carácter general á esta 
disposición para todos los Cuerpos auxilia-
res. 
Gratificaciones. 
Se coniceden las de 600 pesetas anuales, por 
efectividad en su empleo, á los capitanes de 
Arti l le: ía D. Eduardo Cavanna, del undécimo 
regimiento montado; D. Tomás González Mar-
C A C E R I A 
fEn su castillo de Viñuelas reunió ayer el 
duque del Infantado, .para pasar el día ca-
zando, á los señores duque de Sotomayor; 
marque-cs de la Mina, de la Scala, de Caste-
lar y de Santa Mar ía de Süvela ; condes de 
Reviilagige.io y del Casal, y íáres. Urzáiz y 
A-mézaga (D. L . y D. P.) 
En la cacería se cobraron más de 400 pie-
zas. 
F A L L E C I M I E N T O 
En la madrugada de ayer entregó su alma 
á Dios en esta corte la distinguida señora 
doña Amalia de la Rúa-Figueroa y Somoza-
balazar, condesa viuda ce Pardo Bazán. 
Pasaba largas temporadas en su palacio de 
Torres de Meirás (¡La Coruña), y en toda aque-
lia región era muy querida y respetada. 
A su hija, la condesa de Pardo Bazán, y 
á toda su familia, hacemos presente la ma-
nifestación de nuestro sentimiento. 
F U N E R A L 
En la parroquia de la Concepción se ce-
lebró ayer el funeral por el etenno descanso 
uel alma de la marquesa de Guadalcázar. 
Presidieron ei tuelo el conde de Campo de 
Alange, el marqués de la Breña, D. Luis Sa-
lamanca y Ramírez de Haro, el conde de Plo-
ridablanica y el conde do VillamarcieJ. ' 
N A T A L I C I O 
H a dado á luz una hermosa niña, muy fe-
'li?;mente, la señoi'a del óiputado provinrial 
D. Enrique F . Fuentes. 
A la recién nacida se le pondrá el nombre 
de Mar ía del Carmen. 
B A U T I Z O 
E n la iglesia de San Cayetano fué bau-
tizada ayer c-On el nombre dé Mar ía de las 
Mercedes, la hija de los señores de Albada-
If-jo (D. B.) 
V A R I A S 
E l matrimonio de la señorita Mar ía de la 
Soleiíad Ramírez de A rellano y Esteban, nie-
ta de la marquesa viuda die Encinares y 
hermana del actual poseedor del título, no 
so celebrará hasta la próxima primavera, por 
la enfermedad que desde hace tiem,-o padece 
ol padre del novio, D . Francisco Fernández 
y Fernández. 
—(Ha si io nombrado secretario de la Eim -̂
bajada de España en J a p ó n D . Fernando 
González-Arnao. 
—«Se encuentra eo Madrid el marqués de 
Alella, con su hija. 
—día regresado de Bilbao el marqués de 
Chávani . 
E N F E R M O S 
Continúa enfermo de cuidado en Sevilla el 
marqués de Esquivel, cuya mejoría diesea-
inos. 
—'Se encuentra algo mejorada, dfcspués de 
haber sufrido una delicada operación quirúr-
edea, la marquesa de Guevara, hija de los 
duques de Nájera é hi ja política de la mar-
quesa de Onteiro. 
LAS CORRIDAS DE CORDOBA 
Sirviólo telperáílco 
CORDOBA 9. 
E l Ayuntamiento, que antes comisionaba 
á. Guerrita para la organlzaK;ión do las co-
rridas de feria de Mayo, este año ha d3«io 
el encargo á Machaquito el cual ha contra-
tado á Belmonte, no consigni:endo otro tan-
to de los G-allos, por ser inadmisibles sus 
exigencia*. 
Se asegura, qme esto ha disgustad© i . Ma-
chaquito, que se propone torear en umión 
de Balmonte dkhas corridas, si no vene© 
las dificultades que se ofponen á la forma-
ción de un ¿a r te l con. los diestroe de p r i -
mera fila. 
E N C U A R T A P L A N A 
OOTIZiACIONiEiS DE BOLSAS. R T M -
GIOSAS. E L DIA EN E L ATÜNTA-
MfEXTO. ADORACION NOCTURNA 
DE PUERTO REAL. LAS FIESTAS 
D E L OARNAVAJL. ESPEOTACULOS. 
•ABRlCAOO 
Cisttixiensis 
ñ k k o s * VENTA 
P^QULTBS DE PASTILLAS 
L'marca: Chocolata !a Trapa^....«. 400 gramos. 14,16y 24 1,25,1,50,1,7.^ 2 v2^0 
2. ' njarca: Chocolate de familia 4150 — 14 y 16 1>50,1,75,2 y 2̂>6 
3. " njacca: Chocolate económico 350 — 1§ 1^1,25 
Cajiias de merienda, 3 peseta», coi) 64 racione». Deícuenlos desde 50 paquete». Portes tvi». 
uados de&de 1UU paquetee hasta U estación más próxima. ¡Se fabrica cou «»ne¡a, »ia ê s y á la 
vainilla. No er carga nunca el embalaj», haceu Laica* de «.caigo <i«64i« 50 pauiulw. Ai 
detall. Prinei^aks uJlramarinos, 
U C E S O 
Varios. 
En la calle de Génova chocaron ayer 
tarde un t ranv ía y un carro. 
El con-ductor de este úl t imo, Emseblo 
Salvador, de cuarenta y cuatro años , re-
sultó herido, alendo trasladado á la Poli-
•olmioa de la calle de Sagasta^ donde se le 
apreciaron varias contusiones' en las pier-
nas y conmoción visceral. 
Su estado ea grave. 
Se le condujo á eu domiellio, Margari-
tas, 24. 
Ambos vehículos resultaron con -desper-
fectos. 
— L * Guardia civi l ha detenido 7 puesto 
á disposición del juez, A Eugenio Izcola, 
autor de las le-Siiones que sufre María Do-
mínguez EscalOBilla, y de que dimos cuen-
ta ayer. 
Eugenio ingresó en la cárcel. 
—Bquivocadatriente ingirió sublimado, su-
friendo la intoxicación consiguiente, Tere-
sa Pino Mar tó i , de sesenta y cuatro años, 
que v'v© &n la calle de San Onofre, 5, 
guard.-Mla. 
Pa&ó al Hoírpltal de la Princesa. 
— E l guardia de Seguridad nñim. 528, 
hizo entrega en la Oomn^aría de Pala-cio de 
una pa^anqiueta que encontró incrustada en 
el borde de una de las placas laterales de 
la estatua de " l i - s cihisperos", sita en la 
glorieta de San Vicente, demmeiando ade-
méis estar cas-i levantada totalmente la re-
ferida p'aca, lo que demuestra que Inten-
taron robarla. 
— E n la cal le de las Infantas fué dete-
nid-o Vicente Toledano Panadero, de veinte 
afios. por robarle un bolso de r 'a ta á doña 
Enriqueta Folgueira y Menéndez. 
— E n «1 Palace Hotel pe cs.y'6 cas',«Trr»pn-
te, h i r iéndose en la cabera, Tomd-s Gi l J-us-
to de veintinueve añe-s de edad. 
"—Un "auto" del Servicio de Incendios, 
atropel ló en la ip^aza de la Ind-p^endeneia 
fl OsóÁ mru'as de un carro propiedad de la 
Sociedad "La Toma Industr ia l" , causándo-
las graves lesiones. 
— E n los muebles de pequeña velocidad 
de la estación d<&l Medind'-a •=« contusión ó 
una mano Simón Romero Muñoz, que fué 
asistido en el Gabinete médjeo de la esta-
ción. 
Su pronóst ico es reservado. 
O TICIII 
L a temperatura. 
E l t e r m ó m e t r o m a r c ó ayecr 
A las ocho de la mañiana, dos grados^ 
A las doce, tr©3. 
A las cuatro de la tarde, dos. 
Temperatura máx ima , seis grados. 
Idem mínima, dos bajo cero. 
E l baróimetro marcó 703 mm. Lluv ia l 
La Aisamhlea general del "Fomento d« 
la zapater ía , de Barcelona", ha acordado 
las siguientes conckisáones, qne han aidx» 
elevadas al Gobiernoj 
1. » Prohibición Inmediata de la expor-
tación de toda clase do cueros curtidos j 
sin cur t i r . 
2. » Facilidados en Ja impor tac ión -do 
cueros en pelo. 
3. " Adimisión temporal de toda dafie de 
pieles curtidas. 
Hemos recibido el n ú m e r o 1 del "Album-, 
gula il.ustrado del viajero", qne edita la 
oasa Guian Rute, qne contiene itinerarios 
y tarifas de varias lineas ferroviarias de 
Eüipaña, y magníficos fotograbados do la» 
princá<pales poblaciones. 
Ha fallecido en esta corte la respetable 
señora doña Teresa Feito Martínez, tía de 
nuestro querido compañero en la Prensa, ©i 
redactor político de la Ajgencia Fabra. don 
Francisco Rubio, á quien enviamios nuestro 
pésame BCU&S sincero. 
Ha dado á luz con toda felicidad un her-
moso n iño , la señora de! archivero d« las 
oficiriasi de la Compañía Trasat lánt ica^ don 
Juan Miguel Herrero. 
u ra 
ÉN ALGALIA 
Intensa labor viene realizándose en Alca-
lá., de la qne son fruto las muchas obras so-
ciales que allí se han fundado desde ha poco 
tiempo. 
E l señor doctoral de aquella iglesia se pro-
pono ahora fundar Sindicatos Obreros profe-
sionales, y en preparación de esto dáó en el 
Centro de Aoeión Social tres notables confe-
rencias acerca de la sindicación, á las que 
concurrieron numerosísimos obreros. 
A estas conferencias segnirán muy pronto 
otras, qne se darán partácularmente á cada 
Sindicato. 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O ; 
Cn-ación radical, con laa 
PASTILLAS A N T I E P I L E P T I C A S 
C H O A 
ACADEMIAS Y SOCIEDADES 
E n ©1 Ateneo. 
Ante numerosa y distinguida comen rren-
c:a dió anteayer una conferencia el ilustra^ 
do doctor en Medacina D. Pedro Rodr íguez 
Pomga. 
Versó el conferenciante sobre el tema 
"Alemania intelectual: sai infiuenciia en la 
civilización moderna". 
El Sr. Rodr íguez Pon'ga, q.ue ha vivido 
mucho tidx.po en AJemanra dedicado al 
perfeccionamiento de sus estudk>3 científi-
cos, demos t ró oon cifras y dato-s muy cu-
riosos la preiponderancia intelectual y ma-
ter ial que e l pueblo a l emán tiene sobre los 
d e m á s pa'Bes. 
En lo que se rerfiero á la cues t ión de la 
ensenanzfa, estableció •comparaciones con 
datos e^tajdfet'cos de los demóis países, re-
sultando qnie ACeman"a tiene mayor n ú m e -
ro de e-cuelas en proporc ión eon el n ú m e -
ro de habitantes. 
Cató numerosf^trras obras de autores es-
pañoles que traducidas al a learán circulan 
profuisament© en aqnella nación, especial-
mente el "Quijote". 
También hab ló el Sr. Rodríguez Ponga 
de la indufrtria y comercio aleimianes, que 
allí se consideran esQg dos raímos como una 
derivaei-ón de la intelectualidad. 
El Sr. Rodr íguez Ponga fué muy fel ici-
tado al terminar su interesante diserta-
cáén. 
Academia de Jnrispru-
dencia y líegisliación. 
Esta Rea l̂ Academia ha hecho p ú b r e a s 
las bases del concurso abierto para adju-
dicar un premio de 500 pesetas, donadas 
por el académico D. Femando J a r d ó n , á 
la mejor Memoria qne verse sobre el tema 
"La neutralidad en la guerra, según él 
Derecho internacional". 
Sociedad "La Unión. 
Mañana, á las nuerre y media de la 
noche, ce lebrará jun ta general ordinaria la 
Soo'e>dad a n ó n i m a cooperativa La Unión, 
eo la calle de Mariana Pineda, núm. 50. 
En dicha Junta se leerá la Memoria 
anual y se procederá & la renovación de 
cargos de la Directiva. 
Societlad de Hidro logía Médica. 
Esta Sociedad ce lebrará sesión científica 
m a ñ a n a jueves> á las seis de la tarde, en el 
local del Colegio de Médicos (Mayor, 1 ) , 
baio la ipresideníia de D. Amallo Gimeno. 
Entre otras comainicaciones, p r e s e n t a r á 
ana muy Interesante el •catednltico de esta 
Facultad de Medicina, doctor Pinllla, sobre 
una nueva clasiificación de las aguas m i -
nerales. 
Círorflo de Bellas Artes. 
M a ñ a n a jueves d a r á una conferencia en 
este Círculo el director de "Heraldo de Ma-
d r id" , D. José Rocamora. 
Desipués se e fec tua rá la refpresentación 
de la comedia en un acto " E l señor López" . 
Limosna para los seminaristas pobres. 
Donativos (suma anterior), 1.146,05 pesetas^ 
Sr. D . Saturnino Ik ru t i a , 50; excelentísima 
señora cond&?a de las Navas,\5; señora doña 
Fuensanta Vaicáreel, 5; doña Dolores Port i -
llo, 5; doña BnTiqueta L . Ballesteros, 5? 
de la testamentaría ¿el Sr. Ponce de León (qua 
en ip<az descanse), 50; Sr. D. Fausto D o m i v 
guez, 65; Religiosas de la Asunción del Reai 
'Colegio de Santa Isabel, 25; una señoia, en 
sufragio de su hermana, 5; eminentísimo seño» 
Cardenal-Arzobispo de Toledo, 100; primera 
lista de la colecta imperada por nuestro amar-
(iísimo Prelado,, 798,65. Total, 3.250,70 pesp-
itas. 
Suscripción «««a? (suma anterior), 3.133 pe-
setas; exeelentísima señora marquesa de íü-
gueroa, 12; señora doña Agapita Itnrralda 
de Posada, 12; señora doña Carmen Labiano 
de Jiménez, 12; señora doña Lina F . ¿e 
Gal aliena, 12; Sr. D . Avelino García, 12; 
señora doña Luisa Alegría, 6; señori ta E n r i -
queta López Espinosa de los Monteros, 6; se-
ñorita Milagros Iglesia, 6; señor D. José Herv 
n'ández, 6; señora doña Josefina R. del Co-
rral, viuda de Feijóo, 3; señor D. José Rol-
dan, capellán, 3. Total, 3.223 pesetas a n u » 
les. 
Coros (suma anterior): 26. EscalentfeinH 
señora doña Mercedes Castillejo •die Márquez 
presidenta del Fomento en la parroquia d< 
Santa María , un coro; señorita Enriqueta d< 
Cárdenas, uno. 
Total : 28 coros. 
E l Fomento de Vocaciones en L y w t lia Do 
gado á reeamcHar 90.000 francos annales. 
Se suplican limosnas para tan importanU 
obra, á ser posible fijas, para asegurar l i 
vida de la Insti tución, que pueden dirigirsi 
á la presidenta, señora ^e Lamarca, Belén 
]&, ó á la tesorera, cxcelfentísima señora con-
desa del Va l , Arenal, 8, Madrid. 
DE LA CASA REAL 
A U R I E N C I A S 
XJespues de despachar con los ministros, 
fué ayer cumplimentado S. M . el Rey poí 
el Arzobispo de Burgos, Sr. Cadena y Meta: 
los Sres. D. Juan y D, Alvaro Aüeaíá Ga 
liano, D. Manuel Monjardín, y el diputare 
.!>. José Francos Rodríguez. 
También fué recibida por S. M . el Rey 
ana Comisión 'del Ayuntamiento de I r á n , for-
mada por los tenientes de alcalde D. Julián 
Bellido y D, Bautista Grandmontagne; loa 
oonceja'es D. José Echepare, D . Jesús MoK-1 
.ter y D. Angel Casad«vante, y d secretario, 
D. Jua^ Bonilla. 
Los comisionados entregaron á Don Alfon» 
3j el primar ejemplar de la medalla conrae» 
jnorativa ce la batalla de San Marcial, y so-
iicitaron el apoyo de S. M . , para el envío 
¿ropas á los cuarteles, que abandonados si 
halla» en dicha ciudad gnipuzcoana. 
La Rei-na Doña Cristina fué cu-mplimentai 
J? ayer por la embajadora de Francia, ma-
Jame Geoffray, y por el concertista Papito 
Arriotla, 
PROYECTOS DE LEY 
El ministro de Gracia y . Justicia leyfl 
ayer cn la Al ta Cámara varios proyectos 
de ley: uno modificando la diemarcaelón 
iterritoriail de los Jnzgados de primera Ins-
tancia y de Instrucción, teniendo en cuerata 
eC númeiro de asuntos que se despachan eu 
cada Juzgado; los pueblos de que consta 
cada tpartido Judicial; la distancia qne me-
dia «nitre eUos y la capital del partido; los 
medios de comunicación j otras vamias con-
dicionies. 
Otro relativo á los penados «entencladog 
á m á s d© una condena, de-claradoi» ilibertoí 
ó niberados por Ha m á s graw, oumipllrán las 
demás condenas en la misma pris ión en qu4 
hayan obtenido libertad cond tóona l -
B l presidente del Oonsieijo dió también 
lectura en el Senado á o t ro proyecto de leí 
sobre Jibertad condiciona^ determinando ei 
alcance, procedimiento y 'competencia. 
Sidra Vereterra y Can 33$ 
preferida Npor rtiantos 1» conocen. 
AL SAGRADO CORAZÓN 
B n 1* « i s a do d o ñ a Emi l i a Roano. 
Por inicia Uva d« las señoras condeaa d« 
Gavia y doña Mar ía Becerra. Mar ías del 
Sagrario de SevMla la Nueva, el día 7 del 
actual se verificó la consagración del hogar 
al Sagrado CcraaSn de Jesús , en la casa 
de la profesora de aquel pueblo, doña Emi-
lia Romo. , 
Á la fiesta asistieron todas las autor i -
dades y vecindario. 
A los acordes de la Marcha Real se colocó 
la l iragen del Sagrado Corazón en «n altar 
levantado al «fe>:toi y después, el i iárroco 
de aquella Tilla, D." Ju l i án de M'iguel, pro-
nunció una sentida plática, y las niña* de 
la escuela ent-naron algunos oáí i tko6 y re-
citaron poewae. 
0 Oí ID PBÍiISi 10 DIOR 
Servido telceráfloo 
BARCEDONA 9. 
E l Congreso nackraaf. de l a Prensa no 
diaria ha nombrado presidente leifectivo del 
mismo a¿ Excmo. Sr, Araobispo úe Tarra^ 
gona. 
Ha llegado, procedente d'e l a capital de 
su ancihidiócesis, el Exorno. Sr. Arzobistpfl 
de Tarragona, Dr. D. Antol ín López Peláez, 
que viene para tomar parte en los traba-
jos del Congreso de la Prensa no diaria. 
En el apeadero fué saludado por el Obis-
po de Barcelona^ Sr. Reig, en cuyo palacio 
se alojó el Dr. López Pe láes . 
E l Arzobispo de Tarragona presidió ta 
eosión de esta tarde del Congreso. 
Los congresistas han heoho dufante el 
día varias visita». 
Esta noche se- celebrará en su honor un 
baile en ©1 teatro Tabar ín . 
•—o— 
&e ha celebrado la primera reuntt ín ge-
neral del Congreso de Prensa no diarla, 
para aprobar las concl-usones presentada» 
eu las seslonea que se celebraron esta ma-
ñana. 
Las digiMi€?one« han sido muy v i r a» to-
mando parte ú l t imamen te el sefior Arzobla-
po de Tarragona, cuyo acierto en encauzar-
i las ha merecido calurosos elogio*. 
^ Asist ió gran concurrencia. ' 
Mdr'oofes 10 de Febrero de 1915. E L MADRID. Año V. Núm. r.mh 
COTIZACIONES DE BOLSAS 
9 DK FEBRERO DK 1915 
BOIBX DE MADULD 
Fondos púb l i co s . Iiitorior i V , 
Serie F, de .I.I.IMID |>e3iíUd uuininiilést<<< 
» K, » 25.000 » » 
» D, » 12.600 • • 
• C, • 6,0,»0 • • 
• I», » 2.600 • » ~ . . 
» A, » íiOD . • 
• (i y f l , ilo 103y 2!)0 i»ta3. iiomlnli 
Kii illforontes i j r i e i . 
Idem (lu «i*inai • 
Idem Mu iki'.)XÍiiio •• 
Amortl/.iibloiU 5 " j 
Ideni49/. 
€• dulas Banco IIii»)!.- in K-spafla.-h/i.. 
OMigHíMones: I ' . C. V. \rlx \, >' i 
fiooiodiul do ttldctrlcldad Víudlodla, i . . . 
kiectricldad «I» ('Inmltorf, 6 '/) 
Soclednd O. Azucarera do ¡SsitiCia, l r , . . 
Unión Alcon llera lísi>:«fiola, ."."/j 
Arclonosdel Banco do ísiiailn 
ídem i Ilspano-Ainoridano...., 
Idem <lt|iotecar¡o do ütj.úvi , 
Idem de 'millln 
Jdem l-snnlol de l!ré Uto 
Idem Cent'¡d Me¡l«atio 
Idem KajÑin»! dol Ufo IJ I I Pl-íla 
Coinpafilii Ari'ondalacia le rali coi 
fi. O. Azucarera do i!¡i|),ino Profjivnles 
Idem Or iln irliis 
Idem Altos ! Innios la lililí i» 
Idem I) I.M-H" ilitnera 
Dnlún Alcoli llora ¡i;<i>T?lola, >' e 
Idem Ke^nxi'a fí+pn ola, 
Idem i'JaiKiftolu du.iilxploiiroa 
Aynntamlants de H t líl !, 
•mj ! . 1Í:680!)UracíO!i»s,lJ0 t n - i i n . . , . 
Idem|iort9<iiU H • 
Ideinexitropiacioiiesiiitdi'i >:* 
Ideii Id., en el eiuui -ii» 
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CA3IBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Par í s , cheque, 100,0*0 y 99,95; Dondres, 
«heque , 25,08 y 09; Berl ín, 000,00. 
BOLSA DE BARCELONA 
Inter ior fin de mes, 73; Amertizable 
5 por H(W 96,70; Nortes, 67,87; Alicantes, 
68,75; Orenses, 16; Andaluces, 000,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior, 84; Francés., 72; Ferrocarri-
les: Norte de España , 340; Alicantes, 340; 
Ríut in to , 1.469; Créd ' t Lyonnais, 000,00; 
Bancos: Nacional de Méjico, 320; Londres 
y Méjico, 245; Central Mejicano, 57. 
BOLSA D E LONDRES 
Extenor, 85; Consolidado Inglés 2 % 
por 100, 6.8,5i0; Alemán 3 por 100, 000.00; 
Ruso 1906 5 por 100, 95,75; Japonés 19I0I7, 
92,25; Mejicano 1899 5 por 100, 65; Uru-
guay 3 % P<5r 100, 68. 
BOLSA DE C H I L E 
Bancas: de Clúle, 171; Españo l de Chi-
le, 121. 
R E L I G I O S A S 
D I A 10.—MIERCOLES 
San Guillermo, duque de Aquitania, con-
fesor; Santos Irineo, Jacinto y Amancio, 
már t i r e s , y Saatas Escolást ica y Austreber-
ta, rTogenes. 
La Misa y Oficio divino son do Santa Es-
oolástica, con r i t o doble y color blanco. 
Adoración Nocturna,—Turno: Santa Te-
resa de Je sús . 
Corte die Mari».—Nuestra Señora de Lo-
reto en la iglesia del Buen Suceso, ó del 
Sagrario eoi San Ginés. 
Cimienta Horas.—Religiosas de San Plá-
cido. 
Maravillas (Pr ínc ipe de Vergara, 2 1 ) . — 
Terniina ía Novena & la Purificaciún de la 
Sant í s ima Virgen. Por la mañana , á las 
diez y media, MCsa mayor con Su Divina 
Majestad de manifiesto y sermón á cargo <iei 
R. P. Caiasánz Babaza, y á las cuatro y 
media de le tarde Estación, Rosario, No-
vena se rmón . Reserva y prooesiCn de la 
ImagVitt. 
Religiosas de San Plác ido (Cuarenta Ho-
ras) .—A las oOho, Exposición; á las diez, 
M.'sa solemne, y por la tarde. Estación, 
Rosario y procesión de Reserva. 
Sagrado Corazón y San Francisco d© 
Bor ja .—Cont inúa la Novena á Nuestra Se-
ñora de Lourdes. Por la mañana , á las 
ocho Misa rezada y Novena, y por la tar-
de, á las seis. Exposición de Su Divina Ma-
jestad, sermón á cargo del reverendo pa-
dre Alfonso Torres, S. J., y Novena. 
San Martin.—Contiuiia la Noveua á Nues-
tra Señora de Lourdes. Por la mañana , á 
las diez. Misa éc&e&nié, y J>or la tarde á 
las cinco. Exposición de S. D. M.. áernión 
á cargo de D. Luis Calpena. y Novena. 
{Este periódico se publica con cesura ecle-
siástica.) 
[I IVII 
Junta de anorta (ios. 
Ayer se reun ió la Junta municipal de vo-
ca'es asociados, aprobándose los siguientes 
asuntos: 
Moción de la Alcaldía dando cuenta de la 
creaciv'-n de dos plazas de jefes de Negocia-
do de segunda clase. 
Acuerao do. hixemo. Ayuntamiento, apro-
batorio de un convenio n ed'antd el cual 
se expropia una parce1 a de 34,71 ' mét róa 
con destino d la calle de F e r n á n d e z de los 
Ríos, y se apropia otra .sobrante de la vía 
púb-Mca, á la fíimca situada en esta calle, con 
vu&lta á la de Bravo Muri l lo , de 19,78 me-
tros cuadrados. 
Otro aprobatorio de los pliegos de oondi-
c'ones para subastar el desmonte de terre-
nos expropiados por el Municipio para la 
aptaribura de las calles de Murcia y Riego. 
El Sr. Eellido presentó y defendió unn 
enmienda, que fué aceptada por la Junta, á 
un acuerdo del Ayuntamiento. 
Otro aprobatorio diel pliego de condicio-
nos para subastar el desmonte de los terre-
nos comprendidos en el pareo de Ronda, 
del ensanobe, desde la calle de López de Ho . 
vos al paseo de circunvalaciCa de! Hipó-
dromo. 
Sin discusión se aprobaron también va-
rios otros asuntos de escaso in te rés , levan-
tándose la sesión. 
L a estatua de Agui l f r» . 
DI concejal madr i leño Sr. De Miguel ha 
dirigido una carta al director del "Diario 
E s p a ñ o l " expiresá'ivdole su grati tud por ha-
ber acogido Ta idea de que el proyectado 
monumento á D. Alberto Aguilera se deba 
al cincel de un escultor madr i leño . 
Visi ta de inspección. 
E l alcalde acompañado del teniente al-
calde de la Latina y de! concejal del mismo 
distrito Sr. Noguera, con una Comisión de 
vecinos, recorr ió ayer el ba'r io de Comilla-;, 
camino bajo de San Isidro^ barrio d-e Mata-
deros, de Perico el Gordo' y el de la Casa 
de Labor, y como consecuencia de la visita, 
el Sr. Prast ha dado orden de mstalar al-
gunos faroles de gas en «usti tuci m de los 
existonií.Og de petróleo^ y Ta colocación de 
una f .tinte y algunas otras mejoras de ur-
banización. 
La Gran Vía. 
Ha firmado el a'caldo la escritura dd 
adquisición 'de la casa núm. 1 de la caüe de 
Hilarlo Peíiasco, con vueita á la de Jaco-
metrrízo, 24, paca el segundo trozo de la 
Gran Vía abonaicido á í a propietaria de la 
referida finca dofia Ana de la Haza, la can-
tidad do 315.000 pesetas. 
liiiüiüíi iciuii o[ mm ai 
o—— 
E l sábado último se inauguró en la 
iglesia prioral de Puerto Real el turno 
primero de San Tarsicio, cma Junta de 
turno, bendición y jara de la bandera, 
impesición de distintivos, Exposición de 
Su Divina Majestad, sermón y Ejercicios 
de Ritual. 
E l domingo comulgamn los nnevos ado-
radores, asistieron á la Misa mayor y ve-
laron al Santísimo Sacramento, concu-
rriendo después á los Ejercicios de roga-
tiva ordenados por el Sumo Pontífice. 
El Ayuntamiento de Madrid ha ultimado 
el programa para los próximos Carnavales. 
El próximo sábado, A las siete de la 
noche, se v e r i l e a r á una gran cabalgata que, 
saliendo de la l'lscuela de Aguirrc, recorre-
rá el eigpiente i t inerario: 
P'aza do la Independencia^ calle do A l -
calá, Puerta del Sol, calles Mayor y Bailen, 
plazas de Oriente y E:jpaña, calle» de Fe-
rraz, Quintana, Buen Suceso, bulevares, 
Gánova, Goya. Vel ízquez , a l punto de par-
tida, donde se disolverá. 
La cabalgata constará de una ctirro^a, 
y su correspondlpute escolta de enmascara-
dos, Varfés bandas de música y los estu-
diautinas. • 
E l domingo de Carnaval se ve r i tWr* en 
la Ca-tellana el acofctunrbrudo concurso de 
carrazas y de •ecches engalanados. 
Se otorgarfin tres premios á las carro-
zos mis ar t í s t i cas y lujo-as: el nriir.ero, de 
4.000 pesetas; secundo, de 2.0ü'¿, y el 
tercero, do 1.000 pesetac. 
Entre los coches engalanados se otorga-
r í n diferentes premios, «onsis tentes en ob-
íetO'3 de arte, rfTalados por S. M. el Rey, 
&us Altezas Reales lo3 Infantes Do^a Isa-
bel, Don Carlrs y Doin Fernando; los m i -
nistros y las autoridades. 
E l objeto de arte regalado por el alcal-
de-*>resl-''rnte se desfna á premiar la t r i -
buna de particular que es té adornada con 
mayor gusto. 
Para circular en carruaje por el centro 
del paseo d« la Castellana hasta el Hipó-
dromo, durante los dfas de Carnaval, así 
como para la circulación por la vía pública 
de comparsas, músicas, estudiantinas, e tcé-
tera es indispensable obtener de la Alcal-
dfa-presidencia la oportuna r^encia, que 
será expedida en idénticas condiciones que 
los anteriores años;. 
P A R A H O Y 
R E A L . — ( F u n c i ó n 54." de á t o n o , 21.» 
turno 1.°)—A las ocho y media, Paya«os y 
concierto. 
ESPAÑOL.-— ( Función 110.a de abono) 
A las diez, La otra vida y Una buena vara. 
COMEDIA.—A laa nueve y tres cuarto^, 
la loca aventura. 
PRINCESA.— (Función extraordinaria y 
fuera de abono, especia^ á precios espa-
ciales).—A las diez. El hoimbre que asesityj. 
L A R A . — A las seis (doble, especral), 
las nubes (dos actos) y Pastora Imi^erlo.^ 
A las diez y media (doble, especial), Py^. 
bla de las mujeres (dos actos) y Pastora 
Imperio. 
APOLO. — A las seis (doble). AUd«, 
troupe Perezoff y E l entierro de la sardina. 
A las diez y media (doble). Con toda feli-
cidad, troupe Perewff en "Una cena agilor 
da en el rePtauraút Maxta^ de P a r í s " y ^ | 
en ferro do la sardina. 
CERVANTES.—-A' las seis y media (-Beív 
ción vermouth) , l l u v i a de hijos (tres ac-
to?).—A las diez y ;m.eüia: idubie) , Trampi, 
y car tón (dos actos y pel ículas) . ; 
COMICO.—A laa seis (sencilla), ¡ ¡Arri-
ba, cabalo moro!! é Ideal Recuelo.—A la» 
diez y media (doble). La sobrina del cura 
(dos actos). , ; 
ZARZUELA.—A la.a cinco y nueve y t r« i 
é i iar tós , programa monstruo: " S a l a m b ó " y 
^Herencia de odio" (ú l t imo día) .—-Maña-
na, í a m b i o de programa. 
Baitaifia, 0,75; palco, 4 pesetas; geiter 
ra l , 0,25. 
PRINCIPE ALFONSO.—Cinema de mo-, 
da.—De cinco y media á decé y med:a, see-
clones de cinematógrafo.^—Todos los dlag 
sensacionales estrenos. 
IMPRENTA: PIZARRO, i l . 
A G U A S m i n 
N A T U R A L E S 
R r o p i s t a r l o s : V i u d a 
DEPURATIVAS, 
NTIBILIOSAS, ANTIHERPETICSS 
é H i j o s d e R . J . C H A V A R R L — D i r e c c i ó n y O f i c i n a s : L E A L T A D , 1 2 , M a d r i c f c L 
Coloca capitales (grandes y pequeños) al 9 por ICO amial ípago mensual) en primeras hipotecas, constituidas precisamenté 
á nombre de los imponentes que las so'iciían, y siempre sobre fincas r e o í á n construidas (la ¡mejor garantía) exentas <U 
toda clase de impuestos, contribuciones y arbitrios. (Le^ 12 de Junio de 1911.) Los de provincias por giro. Pídanse prospectos | 
C A R M E N , N U M E R O 33.— 
Tafilete legí t imo, 6,83.! 
R E B A J A DE P R E C I O S ' 
hasta Carnaval nna pese.; 
t a en todo lo marcado, en 
Espcz y Mina, 20, 1.", VlCI j 
Ved kiosco frente á Apolo.! 
P U E R T O R I O O El 3 O O O í D O GAFAS Y \ E *TFS 
C A L L E MAYOR, 18, Y MONTERA, 8 
G A R A N T I A ABSOLUTA 
G R A N O T O S T A D O E N C A J A S D E 10D G R A M O S , á 60 CÉNTIMOS ANTIGUA CASA 
C L A S E M U E V A : V A R A Y L O P E Z 
4*50 PESETAS KILO* • 10D GRAMOS, 0*45, 5, PRINCIPE, j | 
PARA BUEXOS I M P K ¿ ! 
SOS Y SELLOS CAUCHO, 
' EacomlondA, 20, dnpli^a-
'do. Apartado 171, Madrid. 
E i r s i 
D E P i S O C E D E N C I A L E G Í T I M A 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e l e s c u í t j r 
EMILIO CORTES] V I C E N T E T E N A 
Anuncios en general, es-limjioene?, Al tares y toda clase de c a r p i n t e r í a re-
cuelas de defunción y aai -J ig iosa . Ac t iv idad d e i i i o s t r a d á en los m ú l t i p l e s éíi-
versario |curgos, debido al numeroso ó i n s t r u i d o personal . 
Jacometrezo, 50, primero. Parala eorre»poail»Brl«, 
M a d ü d . ! V I C E N T E T E N A , escultor. V A L E N C I A 
A L A S O F I C I N A S Y M A E S T R O S 
R E T O M A R T Z 
RIVAL QUE ESPERA 
Reto á las casas extranjeras que anuncian que sus tintas para escribir no tie-
aen rival en España. 
E l futor y fabricante de las tintas españolas tituladas Martz las someterá al fa-
llo de un tribunal de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente á ellas 
las fintas extranjeras, para comparar la fluidez, conservación y permanencia de co-
lor de unas, y otras. 
CONSIDERACIONES f O B R E LAS TINTAS 
Si la pluma es buena y se escribe mal, hay que averiguar si la causa csfá en e! 
papel ó en la tinta. Hay papeies que, mal preparados ó de malas materias, tienen 
poca afinidad con las tintas, dando lugar á que los escritos aparezcan malos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena: 1." Limpieza y fluidez, para 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. 2.* Color intenso y permanente, 
para que se destaque bien en el papel. 3.' Mucha fijeza, , para que no se destiña e¡ 
«scrito, y 4. ' Neutralidad, para que el papel no sufra dvterioro con el tiempo, ni lo» 
escritos desmerezcan volviéndose pardos. 
ESQUELAS 
do defunción, de no-
venario y de aniver-
sario en todos los pe-
riódicos, con los ina-
•jovea descuentos. 
IflDNON. DE LOTERÍAS NÚ1.16 
Sorteo d« Navidad, de éste, y de todos, remite 
billetes á provincias y extranjero, su administra-





'Bar" Cascorro, p ró -
ximo á San Gmes. 
V e n t a en Madrldi S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o , 18 ( C o n l i t a r í a ) . 
IMlífl 01IINH 
Plaza de Bilbao, 2. 
Gran depósito de lino-
leura y hules de piso. 
CIR1NE !a mejor cera liquida 
para dar brilio á los pisos. 
AGENCIA DE PUBLICIDAD 
Anuncios, Plaza Matute, 8. 
RECLUTAS DEL REEMPLAZA DE 1515 
SORTEO T>FL 2 1 DE FEBRERO 
Subst i tución y libertad de servir en lo« Cuerpos y 
g u a r n i c i o n e s de A f r k a . Operaciones. ANTES D E L 
SORTEO,, precios económicos. D'r igir?^ para más de-
talles ai agente matrkulado para tales operaciones, 
DON MANUEL CASTAÑERA.—Oñcinas : Ventura de 
la Vega, n ú m . 4.—Madrid. .. 
i i% ni'ts antigua de Madrid. 
Precios sin coinpetem-ia 
para nnuncios, reclamos, 
•loticias, esquelas y ani-
vei'sarios. 
Anuncios en Vallas, Telo-
nes, T r a n v í a s ; reparto de 
Impresos y Muestras, y Co-
leccicu de carteles en to-
das las provincias de Es-
paña . 
Olicitias; 
10. FÜSNCAURAL, JO. 2. 
o a V I Compre usted 
kt iflscursss prommciadoi p r i l 
Sr. Vázquez de Mella P. Zacarías Martínez 
D. Alejandro^Pidal y Mgn D. Angel Hsrrera 
en la velada qne organizó EL D E B A T E 
para honrar |a memoria del Sr. Meneadez 
y Pelayo» en ei teatro de la Princesa* 
F » r « s o l O ; U W A M E S E T A f^ j r - De Tenta en el Kiosco de 
ÍLTEBATS, calíe de Alcalá, 
L O S T I R O L E S E S , EMPRESA ANUNCIADORA. R0MAN0NES, 7 y 9. 
\ \ m M & fie las üDlas M i 
MeRra super io r l i ja . . . ] 
E x t r a nesrra fija i 
Azu'. ne í j r a fija 
. M r ^ d a netrra fija... 
' V i o i í t h , ne.vrra l i j a . . . . 
Btllotírfifica fija 
I>e colores fij-^.s 
A z u l nesrra copiar . . . 
V i o l e t a ne^ra copiar. 
I )e colores copiar 
De t i m b r e 
H e c í o p r á f l c a 
De mSonina 
inscribe ne j í ro violado pasa pron to á n e « r o . 
Escr ibe ne^ro violad-» pa^a p ron to & ne^ro. 
Escribe azul y pasa lento a netrro 
Escr ibe morado y pasa lenta mente ái negro. 
Inscribe v io le ta y pasa le . i to ft nes ro 
P a r a p lumas de bols i l lo , todos colorea 
.Siete t in ta t i en colores fuertes 
De azul pasa p ron to la copla á ne^ro 
De escar lata pasa á nejrro \ i o l a d o 
A z u l , v io le ta , rojo , oar-mfr. colores fuertes.. 
t ' a r a caucho v meta l , todos colores 
Da varias copias en i i _;cto.crrafo 
P a r á dfn- ft. :intasy tamponf-
























0̂ 50 0,31 
0.751 i,50 l),S0 
0,75 J,50 0,3 ) 
0,.5|9,50 ,3» 
0,551 0,1 J 0,2 . 
Ó,7SÍ0,50| ,Ji 
0.75 O.áO u.W 
0, 5 0,'iJ 0,3) 
2,00 1,25 0, i) 
2,0)¡l,-.5 i.fiJ 
a.W.̂ J.)! 1,(50 
L A P R E N S A 
AGENCIA DE ANUNCIOS 
DE 
R a f a e l B a r r i o s . 
— Carmen, 18. T£l¿fano 123.= 
MADRID 
Combinaciones eco-
n6micas do varios pe-
r iód icos . P í d a n s e ta-
rifas y presupuestos 
de p u b l i c i d a d para 
Madrid y provincias. 
G r a n d e s descuentos 
en esquelas de defun-
ción, novenario y ani-
versario. 
M E T A L U R G I C A 
Gran fábrica de orfebrería religiosa en bronce y metal blanco 
píate, do. Imágenes y crucifijos en talla y pasta de madera. Se 
ejecuta toda ciase de trabajos en metal. 
Depósito de lámparas T á n t a l o y W o t a n . 
E S T A N I S L A O D E G U I N E A 
Barquillo, 28. Te!efo,.o 3.498, MADRID 
Se r e m i t e c a t á l o g o i . n s t r a d ^ á q u i e n l o s o l i c i t e . 
t 
C A M A S D O R A D A S ! 
LEGITIMAS INGLESAS «5» 
Las únicas de dorado permanente. 
COLCHONES D E MUELLES LEGÍTIMOS l ^ u L | S E S 
R I !SJ I U L . O S 
5.—ESPOZ Y MINA, O.—CASA FUNDADA EN 1854. 
VAZQUEZ DE MELLA | 
Fieltros para máquinas de escribir, á 5 pesetas. Se da tinta, cintas y tampones 
de máquinas de escribir, á 3, y cintas, 2. Paquete tinta en polvo para oficinas, á 1,50. 
Paquete t inta en polvo comunicativa. 2. Paquete tinta en polvo, escolar, 0,50. 
Bemitiendo el importe de sois paqnetas de cualquier clase 'le la adjunta tarifa 
Be remitirán gratis. Remitiendo el impor'e de tres litros de tinta de una ó tres cla-
ses distintas mas una peseta, se remitirá gratis en gran velocidad á la estación más 
" p róxima del consignatario. Remitiendo el importe de veinte litros de tinta se remi-
t i rá gratis á la estación más próxima, del consignatario, en pequeña velocidad. 
No se admiten sellos. Grandes descuentos al comercio. 
Despaclio al por mayor y menor: 
n a n a ) 27 , p i s o p r i m e r o . — M A D R I D 
L a «Unión de Damas Españdlas» ha publicado en un folleto la elocuentís ima 
conferencia pronunciada por el insigne orador D. Juan Vázquez de Molla en la 
Academia de Jurisprudencia. 
L a conferencia ha sido ampliada por su autor en la parte referente á la Trini-
dad y en la nota final y cita relativa á la persona de Ferrer Guardia. 
Este interesante folleto so halla de venta en el kiosco de EL DEBATE (callo de Alca-
lá, frente á la iglesia de Calatravas); el precio es el de 1,25 pesetas. 
ANUNCIOS 
S o c i e d a d g e n e r a l 
DK 
I N D U S T R I A y C O M E R C I O 
COMPAÑÍA ANÓNIM V DOMICILIADA EJí BILBAO 
C a p i t a l : 25.000.000 de pesetas. 
F" á t> r ( c a s e n 
VIZCAYA 
^ i A D l i l D 
A c i d o s y productos q u í m i c o s . 
Snporfosfatos de cal. 
Buperfpsfatos de huesos. 
Nitrato de sosa. 
Sales de potasa. 
Su H ato do amon íaco . 
Sul íato do sosa. 
Glicerinas. 
Acido ní t r ico. 
Acido sulfúr ico corrinnta. 
Acido sulfúr ico anhidro. 
Acido c lorh ídr ico , 
y p r i m e r a s m a t e r i a s p a r a t o d a c l a s e de 
cu l t ivos , adecuados á todos los t errenos . 
L _ 3 b o r a t o r i o s 
p a r a e l a n á l i s i s gra tu i to y completo de lo» t e r r e n o s y d e t e r m i n a -
c i ó n de Sos mejores abonos . ( M A D R I O * V I L L A N U E V A , núm.. 11.) 
Servic io a g r o n ó m i c o X ^ S l r í e ^ r a S L ^ 
AVISO ni!>OR'rAXTK.-I>,(l!,se á la Sociedad la Guia prác t ica pt 
¡ ^ T c í í o n t a Uoría8' á ftn de ^ pueda determinar cuál os 
ira sacar 
el abono 
L I N E A DE ÜÜKNÜS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el o y de Cádiz el 
7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el 
viaje de regreso desde Buenos Aires el d ía 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE NE\V-10RK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Genova oí 21, de Barcelona e l 25, de Mála-
ga oí 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Mó-
j.co. Regreso de Veracruz el 27 y de Habana el SO de cada mes. 
L I N E A DE CUBA-MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao e l 17, de Santander el 1?, de (íi-
jón e l 20 y de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz 
91 16 y de Habana el 20 de cada mes, para Coruña y Santander. 
LINEA DE V E A EZ U l í LA-CO LOMB1A 
Servido mensual, saliendo de Barcelona el 10, ei 11 de Va'.encla, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes; para Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palmat Puerto Bl-co, Habana, Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga 
con trasbor .o para Veracruz> Tampico, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, 
Maracaibo, Coro, Cumaná , Carúpan , Tr in idad y puertos del Pacífico. 
L I X E A DE FILIPLXAS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool, y haciendo las escalas de 
Coruña, Vigo, L.sboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles , ó sea: 7 Enero, 4 Febrero, 4 Mai/. . 1 y 29 A b r i l , 27 Mayo, 
24 Junio, 22 Julio, 19 Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 
Diciembre; para Port-Said, Suez, Calumbo^ Singapore. I lo - I lo y Manila. Sali-
das de Maní a cada cuatro martes, ó «ea : ' 27 Knero, 24 Febrero, 24 Marzo, 
21 A b r i l , 19 Mayo, 16 Junio, 14 JulIo> 11 Agosto, 8 Sc')í,iembre, 6 Octu-
bre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre para Singapore y demás escalas i n -
termedias qu© á la ida basta Barceiona, prosiguiendo ei r;ajc para Cá-
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puer-
tos' de la costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, J apón 
y Australia. 
L INEA DE F E U W X D O TOO 
Servicio mensvai, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia e l 3, de Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7, para Tánger , Casablanca, Mazsigán. Las Palmas, San-
ia Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa' occi-
dental de Afrlc*». 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canar!a3 y de la 
Pen ínsu la indicada en el viaje d« ida. 
L I N E A BRASIL-PLATA 
Servicio mensual, «aliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gljón y Co-
ruña el 18, de Vlgo el 19t de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Ja-
neiro, Montevideo y Buenos Alr^s ; emprendiendo e l v,aje de regreso desde 
Buenos Aires el 16, para Montevideo. Santos^ Río Janeiro^ Cañar . a s , Lisboa, 
Vlgo, Coruña, Gijón, Santander y BU bao. 
Dentro de esta Sección publicaremos « n u n c i o s enya extensión no sea superior á 
30 palabras. Su precio es e i de 5 cén t imos por palabra. En esta Sección t e n d r á ca-
bida la Bolsa d d Trabajo, que será gratuita para las demandas t¡e trabajo si los anun-
cios no son de m á s de , 10 palabras, pagafiido cada dos palabras que excedan *le esfcr 
n ú m e r o 5 cént imos , siempre que los niIsnios interesados den ijersoualmeute la or-
den de publicidad en esta Adminis t rac ión . 
PARA EL CULTD 
lALUiEXES. Pasos, Be-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundino Ca-
sas. Riera de San Juanp 
13, segundo. Barcelona. 
AGUAS DE CORCOXTK. 
recomendadas por los mó-
dicos contra la diabetes. 
VARIOS 
AGUAS DE CORCONTE, 
recomendadas por los mó-
dicos contra el artrl t lsmo. 
NECESÍTA^ TRABAJ3 
OFRECLoE joven lec-| 
P I A N O S nuevos, 15 
pesetas alquiler. Legani-
tos, 13. 
SE ALQUIL A X Jardine-
ras ó cestas engancbadas, 
tronco de m u í a s y ómni -
bus. Fuencarral, 97. 
FABRICA de campanas 
y relojes públicos de los 
.l i jos de Ignacio láorúa. 
Portal á« Urbina, 3. V i -
toria. 
AGUAS DE CORCOXTE, 
recomendadas por los mé-
dicos contra '-as arenillas. 
AUTOMOVILISTAS. Ac-
cesorios, reparación, gara-
ge- Sociedad Exoelalor. A l . 
"arez de Baeua, 5. 
Los pedidos deberán dirigirse á MADRID, VILLANUEVA. 11. 6 al domicllb social. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a » G E 1 N C O 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasale-
ros, á quienes la Compañía da a'oja miento muy cómodo y trato esmerado, 
como ha acreditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen teie-
; grafía sin hilos. 
También ?e admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos dol 
mundo servidos por l íneas regulares. 
GKVX surtido en baños , 
lavabos, vaterclosets, ca-
lentadores, etc.. etc. Tu-
berías para conducción de 
agua. Expor tac ión á pro-
vincias. Lacoma Herma-
uos. Paseo do San Juan, 
44, Barcelona. 
otoñes primera y segunda 
enseñanza domicilio, lat ín, 
oficinas. Juan Au¿tr ia , 20. 
P E E S Ó X A formalTd© 
confianza, desea cargo en 
ofleina. sabiendo Contabili-
dad. Razón: Tahoua de 
las Descalzas, 4, 4 / i n -
terior. • 
CAKPIXTEKO ton ban-
co y herramienta ofrécese 
trabajar jornal ; encarga-
ríase de obra por admi-
nUtracíón, Madrid ó fue-
ra. Toledo, 96', Victoriano 
Mart ínez. 
JOVEN estudiar te, sia 
recursos, venido provin-
cias, desea secre ta r ía par-
ticular ó inspección cole-
g i o , ayudarse c a r r e r a . 
Fuencarral, 23^ porter ía . 
S E Ñ O R A viuda, desoa 
acompañar señora 6 uinos 
o cuidar de casa. También 
acep ta r ía por i«r ia , pues 
tiene nn hijo mayor de 
edad. Hilarlo Peñasco, «, 
principal Interior. 
P R A C l K AXTK Medlcf. 
na. Cirugía, buena conduc-
ta, desea coiocaclói;. In-
fo rmarán : Margué» ürquS-
jo , 40, bajo. 
CABALLERO desea co-
locación, por modesta que 
sea. Velarde, 12, segundo, 
izquierda. 
COOIXERA coa infor. 
mes, ofrécese. Moral iu, S3, 
cuarto. 
S E x O R I T A, ofrécese 
ama de gobierno. Lisia de 
Correos, postal 450, 
JOVEN empleado, ofré-
cese horas tarde, «cobra-
dor, secretario. Lista,' cé-
dula 27.939. 
SEÑORITA meoanogra-
flsta, desea colocación mo-
desta. Jesús del Valle, 21, 
principal. 
" O F R E C E S E l e f t ó r i t á r d e 
pendieuta comercio, casa 
termal, educar niños 6 
acompañar señor i tas . San 
Andrés . 1 duplicado. 
~ PROFESORA de í íññ-
cés. Lecciones á domicilio. 
Honorarios módicos. Se-
rrano, 80, bajo, interior 
derecha. 
SESORA, bnenog ínfofr 
mes, se ofrece compañif 
ó dirección en casa catéli-
ca. Costanilla Desampara-
dos. 3, bajo derecha. 
OFRECESE para acom-
pañar señora ó señorita*. 
Sierp», 8. 
PROPESOR de cant* 
t^nor italiano, da lecel»- t 
nes á cambio de hospe-
daje. Razón: Admin^tra-
clóu DEBATE. \ M 
EMPLEADO Estado,^ la-
mejorables r e f e r e n c i a * , 
solcl ta admlnistracionii-
Lista Correos, cédula 
mero 15.498. 
D E L I N E A N T E , mane-
jando toda clase de ins-
trumentos^ ofrécese; bue-
nos informes. CJóugora, 3. 
tercero izquierda. 
" T R A B A J A R A-cual-
quier cosa por comida, jo-
ven formal; sabe escrito-
rió. K w f e r e n c i a s : cédu. 
la 871. 
JOVKX, práctico cuidar 
enfermos, ofrécese. Reíe . 
rendas inmejorables. Jar-
dines, 7, 1.° izquierda. 
COSTURERA, sabien 
modista, ofrécese á doail* 
cilio. Económica. Mora-
tín 33, 4.» ^ 
" S E Ñ O R A d i s t i n g u i d 
práct ica en labores, dése* 
colocarse. Inmejorables l*r 
formes. Alcalá. 9. La FA-
risién. . __Js&&. 
C E X T R O POPUI^ * '1 
CATOLICO DE LA 
MACULADA.—Rey V™*' 
cisco, 5.—Hay ofértas <» 
i trabajo para oñc ic*? 
gulentes: otlcia es. »yu<1"T 
tos y aprcjidicos de t»»^ 
SACERDOTE s r » d f l » l * 
i con mucaa Pr icuta ' 
lecciones de primera 1 
eunda eüseñanza 4 oo 
cilio. Razón, l ^ í a c l p ^ " 
i pr incipal 
r :1) 
